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CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 
MlsiOn y Filosofía del CIAT 
La misiOn del Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClAT) es la de 
acelerar el desarrollo agrícola y econ6mico y acrecentar la producciOn y producj;i'vi-
dad para mejorar la alimentaciOn y bienestar de los habitantes del mundo. Para rea-
lizar esta misiOn, CIAT trabaja estrechamente con los gobiernos, las instituciones 
educacionales y experimentales y las organizacimes privadas. 
ClAT tiene determinados y definidos fines y busca obtener máximos resultados 
en el mInimo espacio de tiempo. Sus operaciones estlln carácterizadas por un amplio 
enfoque multidisc1plinatiC', por esfuerzos concentrados e integraoi6n de proyectos con 
entidades nacionales 'r.privalias, y diversidad de métodos para demostrar y multiplioar 
los resultados. 
CIAT támbién se preocupa por el desarrollo econ6mioo enoaminado a mejorar 
el poder adr'wsitivo para que la poblaciOn de las Arcas urbanas pueda oomprar mis 
y as! beneficiarse del aumento de producci6n alimentioia. 
La filosofía fundamental del CIAT es: (a) Ejeroer acoiOn oatalítioa en el 
desarrollo económico y agropecuario de las zonas tropioales; (b) desarrollar y 
mantener un nivel de eficiencia que marque una pauta a seguir en los programas 
cooperativos; (c) colaborar oon instituciones nacionales localizadas en !reas bajas 
tropicales en programas de investigac1On, educaciOn y extensiOn agrícola y cooperar 
en el fortalecimiento de tales instituciones; (d) mantener programas complementariOS 
y relaciones con otras organizaciones internacionales y regionales, particularmente 
oon el Instituto InternaCional para Investigaciones de Arroz (lRRl), el Centro Interna-
cional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Instituto Internacional 
de Agricultura Tropical (lITA). 
Actividades Generales 
CIA T ha concentrado sus programas en los problemas agrícolas deJas 
tierras bajas tropicales desde el nivel del mar hasta una altitud de 1000 metros y 
se ocupa de las Siguientes actividades: 
1. Desarrollar y demostrar sistemas de producciOn para ciertos cultivos 
y animales, ro medios específiCOS. 
2. Desarrollar prlicticas agrícolas y producir informaci6n que sea I1til . 
Y apliCable, proéurando que contribuyan a lograr una producciOn agropecuaria 
eficiente y econ6micamente productiva, en determinadas áreas bajas tropicales 
que no estlln actualmente desarrolladas o plenamente utilizadas. 
3. Desarrollar y demostrar ttoDiclIII y estrategillll que faciliten la rtptda 
difusi6n y adopci6n de variedadea mejoradas y prtcticas agri'colas. 
2. 
4. Ayudar a las ll111tituclonea nao101111les a capacitar su personal t6cDico, 
desarrollar y mejorar sus prograJlULSe tnetalaoiones para que puedan llevar a cabo 
con mayor efectividad·las tareas presentes y futuras en relaci6n con la investigaci6n 
y la educaci6n agrlcola. 
5. Mantener un centro de informacl6n. para procesar e intercambtar datos y 
referencias relacionadas con el desarrollo eooD6m1co y agropecuario en las áreas 
bajas tropicales. 
6. Proveer facilidades y personal calificado para recoger, preservar, 
suministrar germoplasma animal O vegstal con otras inetitucion&s. 
7. Brindar oportuDidadee para a.tIiestramiento avanzado y mejoramiento del 
personal profesional y no profesional que trabaja en ciencias agrtcolas, sea en CIA T 
o en otra parte. 
Objetivos Generales y Especfflcos del Programa 
1 Programas de Prowcci6n en Ciencias Animales 
A. 1 Programa de Producc16n en Ganado de Carne - Objetivos Generales. 
1. Determinar y demostrar las perspectivas existentes en relaci6n con 
la producci6n de ganado de carne en los tr6plcos, por medio de la 
aplicaci6n de la tecnologfa disponible. 
2. Identificar y ofrecer soluciones con respecto a otras barreras téc-
nicas para lograr ann mayores perspectivas de producct6n. 
3. Desarrollar sistemas mejorados, y establecer y demostrar lIIlevos 
niveles de producci6n de ganado en ambientes específicos del tr6pico. 
4. Aumentar sustancialmente el námero de especiai1stas en producci6n 
e investipdor8s en ganado de carne adiestrados para ocupar puestos 
de liderazgo a nivel nacional. 
A.2 Nutrici6n Animal 
1. Determinar la utilizaci6n mAs efectiva de los pastos y forrajes del 
tr6pico. 
2. Identificar los medios para suministrar ciclos de IIIltrici6n en 
ambientes espec!I1cos del tr6pico. 
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3. 
3. Determinar las perspectivas exiStentes y las prActicas de alimentación, 
a bajo costo, a base de IIIlbproductos y de materlal nitrogenado no 
proteico. 
4. Ofrecer liderazgo capacitado para programas nacionales de .nutriciÓn 
animal asr como prActicas y materiales para programas de adiestra-
miento en esta Area. 
A.3 Sanidad Animal 
1. Identificar medios para combatir eficientemente las principales enfer-
medades del ganado de carne, especialmente, estomatitis vesicular, 
fiebre aftosa, enfermedades hemoparasitarias y rabia bovina. 
2. Establecer un banco de suero para utilizarlo en estudios epidemioló-
gicos. 
3. Cooperar con las agencias nacionales en el desarrollo de procedimie!!.. 
tos para implantar el control de calidad en los productos biolÓgicos. 
4. Ofrecer liderazgo adiestrado a otras instituciones. 
B. 1 Programa InterAAciOnal de Mejoramiento de Porcinos - Objetivos 
Generales. 
1. Identificar para cada área importante o potencialmente importante, los 
sistemas de producción porcina que resulten en una mlixima producti-
vidad y ganancia, en las tierras bajas del trOpico. 
2. Identificar las barreras técnicas atin existentes que impiden una mayor 
productividad en regiones importantes en cuanto a producción y buscar 
la colaboraciOn de las agencias nacionales para su rápida soluciOno 
3. Permanecer atento a las consideraciones económicas bielcas para el 
desarrollo de programas bien fundamentados de producción porcina 
en los trópicos, aS! como a las perspectivas de producciÓn de áreas 
especrficas. 
4. Ofrecer liderazgo adiestrado en investigación y produCCión porcina 
para programas a nivel nacional,' relacionados con este campo, as! 
como informaciOn y materiales para programas de adiestramiento 
en porcinos. 
II Programas de ProducciOn Agrlcola 
A. Objetivos Generales 
1. Determinar y demostrar perspectivas de producción en los principales 
cultivos alimenticios para humanos y para especies animales, en las 
tierras bajas del tr6pico, utilizando tecnologfa ya existente, por 
ejemplo, ma!z, arroz, plantas productoras de protefnas vegetales 
y de almidones y forrajes. 
4. 
2. Identificar y ofrecer soluciones para resolver aquellas barreras 
técnicas especificas que impidan alcanzar perspectivas de produ:cci6n 
a110 mayores. 
3. lden1ificar y demostrar sistemas de cultivo y de produ:ccitm animal que 
resulten en una mayor productividad y ganancia anual en ambientes 
específicos del tr6pico. 
4. Establecer canales para intercambio de informaC16n y germoplasma. 
5. Aumentar sutancialmente el ndmero de especialistas que trabajan 
en produ:cci6n de artf'culos alimenticios, disoiplinas y !!ietema!! de 
promcci6n que puedan ser U'deres, en programas nacionale!! de 
investigac16n y produ:cciOn. 
B. Forraj. 
l. Desarrollar sistemas de producci6n de pastos y forrajes que abarquen 
todo el afto, los cuales permitan una eficiente produ:cci6n ganadera 
en ambiente!! específicos del tr6plco. 
2. Identificar y evaluar, dentro de una gran variedad de ambientes, pastos 
y plantas leguminosas de alto valor como fuente de alimentaoi6n 
,nimal .. 
3. Ofrecer liderazgo adiutrado para programas de investlgaciOn en 
forrajes, e informaoi6n y materiales para los programas de 
adiestramiento en esta trea. 
C. Marz 
l. Aumentar el valor 1IIltritlvo del ma!z mejorando el valor biol6gico de 
la protofna y modifioando el contenido de aceite. 
2. Aumentar el nivel total de proternas en el ma!z del actual de 10 a 
13-15 por ciento prestando atenci6n upecial a la forma para 
aumentar la producc16n total. 
3. Proveer un patr6n contr1lll0 de mejoramiento de las poblaoiones de 
ma!z para uso directo y para :futuros proyectos de fitomejoramiento. 
4. Tener mayor conocimiento de los factores que influencian la 
produoci6n y rendimiento de ma!z tale!! como altura de la planta, 
tasa de secamiento, tasa de acumulaci6n de materia seca, Area de 
adaptac16n y efioiencia vegetativa. 
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D. 
5. 
5. Ayudar en los estudios de sistemas de producci6n buscando maneras 
de aumentar la producci6n de marz solo y en comparaci6n con otros 
cultivos tales como el sorgo. 
6. Suministrar líderes adiestrados para programas nacionales de 
mejoramiento de marz. e informaci6n y materiales para programas 
de adiestramiento en producci6n de marzo 
Arroz 
1. Proveer materiales gen6t1cos, informaci6n y pr6.cticas que de ser 
aplicadas duplicarAn los rendimientos de arroz en un período de 
10 afios en las zonas irrigadas o inundadas de Latinoamérica, usando 
al mbimo material del IRRI. 
2. Identificar y ofrecer soluciones con respecto a barreras t6cnicas 
específicas (tales como bIaat y enfermedades viro88B). 
3. Ayudar en estudios de sistemas de produCciÓn que busquen maneras 
de aumentar la produCCiÓn de arroz solo o en rotaciones especrfl.cas 
en !rea.s dadas. 
4. Proveer líderes adiestrados para programas nacionales de mejora-
miento de arroz, e informaciÓn y materiales para programas de 
adiestramiento. 
E. Proternas Vegetales 
1. Determinar la capacidad productiva de las principales especies de 
leguminosas disponibles (especialmente soya y caupfes), en medio-
ambientes especrfl.cos de las tierras bajas. 
2. Desarrollar, segtin sea necesario, nuevas variedades que dentro de 
las condiciones existentes en el trópico, tengan caracterIsticas de un 
alto rendimiento por unidad de lirea por unidad de tiempo, insensibi-
lidad a la wraci6n del dfa. necesario perIodo de madurez, y resistencia 
a las enfermedades e insectos existentes en ambientes especfficos 
de las tierras bajas. 
3. Desarrollar y demostrar prllcticas de producci6n y sistemas de 
cultivo que maximicen los rendimientos y las ganancias dentro de 
las condiciones especfficas en las tierras bajas del trÓpico. 
4. Participar en un programa para reunir, mantener y distribuir germo 
plasma de plantas importantes por su contenido de proteínas. -
5. Proporcionar lfderes adiestrados para programas nacionales de 
proteína vegstal. e informaciÓn y materiales para programas de 
produCCiÓn de proteínas. 
6. 
F. Carbohidratos 
1. Determinar la capacidad productiva de las principales especies de 
cultivos de raíz (especialmente yuca), y de clertas variedades dentro 
de estas especies, en medioamblentes especrficos de las tierras 
bajas del trópico. 
2. Desarrollar, seg!in sea necesarlo, nuevas variedades que dentro de 
las condiciones existentes en el trópico, tengan caracterCsticas de 
un alto rendimiento por unidad dé Area por unidad de tiempo, 
insensibilidad a la duraciÓn del día, necesario perCodo de madurez, 
y resistencia a las enfermedadea e insectos existentes en ambientes 
específiCOS de las tierras bajas. 
3. Desarrollar y demostrar prleticas de producción y sistemas de cultivo 
que maximicen el rendimiento y las ganancias bajo condiciones 
especIficas en las tierras bajas del trópico. 
4. Participar en un programa para reunir, mantener y distribuIr 
germoplasma de importantes fuentes vegetales de carbohidratos. 
5. Proporcionar lIderes adiestrados para programas nacionales de 
carboh1dratos vegetales e informaciÓn y materiales para programas 
de produCciÓn de carbohidratos. 
G. Mrenttm1'e. 
1. Identificar y desarrollar prActicas y procedimientos efectivos para 
solucionar los problemas principales asociados con la eficiente y 
econÓmica producción de cultivos de interés para el ClA T. 
2. Establecer demostraciones de sistemas de producción de cultivo, 
que involucren tanto monocultivos como sistemas de rotaciÓn. 
11. Identificar cultivos y prActicas alternativas que puedan ser 'titiles 
en la diversificaciÓn de la agricultura en una regi6n especfflca. 
4. Adiestrar lIderes en investigaci6n agronÓmica y sistemas de 
producci6n en otros países, y suministrar informaci6n, materiales 
y oportunidades para adiestramiento en servicio para formar 
espec1alistas en produCCión en los distintos cultivos de interés 
para el elAT. 
H. Suelos 
1. Suministrar información sobre prActicas eficientes de fertUizaci6n 
y encalado para forrajes y cultivos infértiles y leidos. 
2. Suministrar infOrmaci611 sobre ciclos de nutrientes y pérdidas por 
lixiviaciÓn en los suelos de las tierras bajas del tr6pico. 
3. Determinar sistemas eficientes de fert1llzaciÓn fos:fAtica donde la 
fijaciÓn e8 problema importante. 
7. 
4. ldenUflcar deficienciaB de micro-nutrientes que limitan la producci6n 
de cultivos en las !reas de las tierra.s bajas del tr6p1co, especialmente 
en los suelos arenosos. 
5. &!m1n1strar informsci6n I1til para el manejo, incluyendo sistemas de 
cultivo que involucren niveles mfnimos de labranza, de residuos, de 
conservación, quema de potreros, etc. 
6. Obtener informaciÓn adicional sobre la importancia del nitr6geno en el 
manejo de pastura.s, incluyendo la fijación simbiÓtica y no simbi6tica 
de nitr6geno en las tierras bajas del tr6pico. 
7. Proporcionar lIderes adiestrados para expandir los programas de sue-
los en varios parses, e informaciÓn y materiales para uso en programas 
de adiestramiento en producción de cultivos. 
1. ProtecciÓn Vegetal 
L Identificar y establecer sistemas efectivos de control de las prinCipales 
enfermedades, insectos y malezas relacionados con la producci6n 
de cultivos de interés primario para el CIAT. 
2. Proporcionar mieres adiestrados para programas de protecci6n 
vegetal en varios parses, e informsci6n y materiales para usar en 
los programas de adiestramiento en producciÓn de cultivo. 
3. Colaborar con instituciones nacionales en cuanto a disposiciones sobre 
cuarentena, para las plantas y cultivos similares. 
ID Adiestramiento y Comunicaciones 
1. Desarrollar métodos y técnicas para lograr una rltpida divulgación y 
adopción de prictiCaB y materiales mejorados. 
2. Ofrecer instrucc16n especializada y experiencia prltctica a cientl'ficos 
jÓvenes y brindar oportunidades a tales personas para que participen en 
actividades supervisadas de investigaciÓn sobre problemas que sean de 
verdadera importancia para sus respectivos países. 
3. Delinear y demostrar enfoques mas positivos en el adiestramiento en 
servicio de profesionales y subprofesionales en las ciencias agrl'colas 
incluyendo el adiestramiento de especialistas en producci6n y extensiÓn 
agrl'cola. 
4. Cooperar oon otras instituoiones en el establecimiento y oonduoc16n de 
programas educativos y de adiestramiento que sean apropiados a las 
necesidades y a las posibllidades de la instituciÓn. 
8. 
5. Colaborar con aquellosIrderes nacionales y funcionarios de gobierno que 
diseflan po1!ticas de aco16n en la identificaci6n de los potenciales 
agrícolas de sus respectivos países y la manera mediante la cual iales 
potenciales puedan ser llevados a la realidad. 
6. Suplir informa.ciOn y materiales de enseflanza para ser usados como 
referencia en biblioteoas y programas de adiestramiento en otras 
instituciones. 
7. Brindar cooperación en programas de orientaciÓn y de oomumcaoiOn y 
servicio institucional al personal del ClAT. 
IV. Investigaciones Afines y Servicios Técnioos 
A. Economía Agrícola 
1. Suministrar imormaci6n a través de investigaciones directas o en 
oooperaci6n con otras entidades sobre temas tales como la polftlca 
de gobierno, precios y mercados, producci6n y manejo de granjas 
y otros factores institucionales relacionados, importantes al tomar 
deciaiones pertiuentes al desarrollo econÓmico y agrrcola de las 
tierras bajas del tr6pico. 
2. Colaborar para que el sistema administrativo del ClAT pueda 
evaluar los resultados satisfactorios de Irneas alternstivas como son 
la investigaci6n y la educaci6n. 
3. Colaborar con los cientUicos tanto en las ciencias snimales como en 
las agrrcolas para evaluar desde el punto de vista econ6mico los 
resultados experimentales, y el desarrollo de diseílos experimentales 
que permitan realizar un an4lisis econ6mico. 
4. Ayudar a aumentar la calidad y cantidad de personas interesadas en 
investigación y educaci6n sobre el desarrollo agrícola y econ6mico 
en Latino América. 
5. Proporcionar informaciÓn y materiales instructivos para uso en 
programas de adiestramiento para especialistas en las ciencias 
animales y agrícolas tanto en investigación como en producci6n. 
B. Ingenierla Agrlcola 
1. ldentlfl.car y proporcionar informaci6n conduncente a la soluci6n de 
una gran variedad de problemas en el campo de la ingenierla agrlcola 
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10. 
3. Cooperar y colaborar con otras bibliotecas especializadas en el campo 
de la agricultura tropical usando una lista unificada de publicaciones 
seriadas, preparando bibliograffas especiales, intercambiando 
traducciones, refiriendo solicitudes de informaciÓn, y haciendo inter-
cambio de material entre las bibliotecas. 
4. Ofrecer servicios de consultoría a otras bibliotecas, e informaci6n e 
inetrucc16n para el personal cientrflco y los becarios del ClA, T sobre 
el uso eficiente de la biblioteca tanto para investigaciÓn como para 
adiestramiento. 
S. Ayudar en el adiestramiento y el desarrollo de personal para biblio-
tecas en las tierras bajas del tr6pico. 
OperaciÓn de Estaciones 
l. Proporcionar parcelas experimentales eficientes y con buenas 
facilidades fisicas, y campos de producciÓn apropiados para la 
misi6n del ClA T. 
2. Ayudar en el continuo desarrollo de las distintas estaciones experi-
mentales en las cuales el ClA T tendd. programas cooperativos de 
investigaci6n y adiestramiento. 
3. Cooperar con otros departamentos, particularmente ingeniería agrícola 
y agronomía, en el desarrollo y estudio de sistemas especifrcos de 
procmcci6n. 
4. Proporcionar los medios para que los becarios del ClA T tengan 
experiencta prlictica en labranza. 
5. Ayudar en el adiestramiento del personal para establecer y manejar 
granjas experimentales y brindar adiestramiento especializado para 
capataces, operadores de tractores y otros técnicos. 
9. 
relacionados con la producci6n eficiente de cultivos y ganado. Dichos 
problemas son: drenaje, irrigaci6n, preparaci6n del suelo, métodos 
de labranza, y procesos de mecanizaci6n y almacenaje. 
2. Estimular y facilitar la participacitm directa de los fabricantes y 
distribuidores de maquinaria agrfcola e inversiones técnicas en 
investigaci6n, adiestramiento y en esfuerzos de demostraci6n. 
3. Ayudar en el adiestramiento de ltderes para programas de ingeniería 
agrlcola en las tierras bajas del tr6pico, y suministrar informaciÓn 
y materiales para uso en programas de adiestramiento en producciÓn. 
4. Ayudar a preparar personas capacitadas para establecer y manejar 
estaciones agrícolas experimentales y granjas en las tierras bajas 
del tr6pico. 
C. Biometrfa 
1. Proporcionar diseflos estadfsticos y servicios de consultoría de 
anAl1sis continuos para los científicos del CIAT y el personal de las 
instituciones cooperativas. 
2. Suministrar lnformaci6n a través de investigaciones conduncentes 
a la soluci6n de problemas estadísticos en las lI.reas de lnvestigac16n 
agrícola en las cuales CIA T est! interesado y aumentar la eficiencia 
en los diseflos y tests estadfsticos. 
3. Desarrollar programas de computaci6n y sistemas para el almaoe-
namiento de los datos que resulten de las investigaciones y de los 
anAlisis de experimentos. 
4. Proporcionar oportunidades para el adiestramiento de estadfgrafos 
de las organizaciones que cooperan con el CIAT, y para dar 
instrucciÓn en estadfstica y disefio de investigaci6n para los miembros 
del personal científico y los becarios del CIA T. 
D. Biblioteca y Centro de Dooumentaci6n 
1. Coleccionar, catalogar y suministrar rApido acceso a la literatura 
cientrfica relacionada con el desarrollo agrlcola y econ6mico de 
las tierras bajas del tr6pico. 
2. Brindar ayuda especial al personal científico y a los becarios del 
CIAT facilitándoles bibliogralJ'as especiales, ayudándoles a conseguir 
libros de temas específicos, notificándoles la disponibilidad de 
nuevas revistas y libros, etc. 
I 
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Copia Fiel 
ACTA DE FUNDACION DEL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
--- --rnOPICAL-{CIA.i!--- -------
En BogotA D. E., siendo las 9 horas del dra 17 de Octubre de 1967, se reunieron en 1&$ 
oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario, situadas en la Carrera 10 ji 27-27, 
Oí. 812, los siguientes señores: U. J. Grant, Jorge ortrz Méndez, Pedro Navas Pardo. 
Jorge Méndez Munévar, Rafael Samper, Vlrgilio Barco Vargas y Robert K. Waugh. 
A continuaciOn hizo uso de la palabra el sedor U. J. Grant, quién manlfest6 que hablén-
dose firmado entre el Gobierno de Colombia representado por los Ministros de Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito PtlbUco y Agricultura, un memorando de entendirntento 
con la FundaciOn Rockefeller, el dra 12 de Mayo de 1967, para la fundaclOn de un Centro 
Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, se habra permitido citar a los 
presentes, quienes representan intereses vinculados a la Agricultura, la InvestigacH'm 
y la Universidad, para someterles a su cOllBideraciOn un proyecto de Estatutos para 
crear el mencionado Centro como pereona jurrdica, autOnoma destinada a realizar las 
aspiracíones tanto de la FundaciOn Rockefeller, como del Gobierno de Colombia en 
estas materias; que como representante de la Fundaci6n Rockefeller en Colombia podía 
informarles que prOximamente el memorando de entendljmiento serra elevado tambjén 
a la categoría de un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Fundsci6n, por lo cutíl 
también, era imperiosa la necesidad de proceder a organizar en forma rl!.pída una 
persona jurídica autOnoma; y que se permitfa someter a la aprobaci6n de los concu-
rrentes un proyecto de Estatutos, el que después de ser leído y discutido por los 
asistentes, se aprobO en forma unánime. Este proyecto de Estatutos se considera 
como anexo a esta Acta. 
Los asistentes resolVieron por unanimidad comisionar ampliamente al Dr. Jorge 
ortrz Méndez, para que adelante todas las gestiones conducentes' para obtener la 
Personería Jurídica para el Centro. 
No habiendo m{¡s asuntos qua tratar y siendo las 10 de la mañana se levanta la 
reuni6n. 
Para constancia se firma la presente Aeta por los que en ella intervlOíeron. 
U.J. GRANT JORGE ORTIZ MENDEZ 
PEDRO NAVAS PARDO JORGE MENDEZ MUNEVAR 
RAFAEL SAMPER VIRGILlO BARCO VARGAS 
ROBERT K. WAUGH 
.QAPL't.t.lJ.&L 
_~~§!9!.<¿NES_º-~~ERALE~ 
NATURALEZA - DOMICIUO - DURACION y PATRIMONIO 
-----------------------
ARTlCUW lo. - El Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClA T) es una Entidad 
- organizada de acuerdo con las Leyes Colombianas, de carflcter perIDJ!. 
nente, sin flnimo de lucro, con personeri'a jurCdica para ejercer sus actividades en todo 
el paCs y fuera de él y cumplir los fines que se indican en estos Estatutos. 
ARTICULO 20. - El Centro tendrfl como domicilio principal la ciudad de Bogotli., Distrito 
------- Especial, Capital de la Rep(iblica de Colombia. y podrA establecer 
dependencias y oficinas en otras ciudades colombianas y extranjeras, las cuales tendrfln 
las funciones y la organizac16n determinadas en los reglamentos que al efecto dicte la 
Junta Directiva. 
Funcionad como dependencia del Centro y desde la fecha la oficina 
de Palmira, en el Departamento del Valle del Cauca" la cu{l ser(¡ establecida en un 
lugar pr6ximo a la Facultad de Agronomfa de la Universidad Nacional y al Centro 
Experimental del Instituto Colombiano Agropecuario. 
~~.!lCUW 32: - El patrimonio del Centro se formar/í; 
a) Por las donaciones, auxilios, etc. que reciba de personas o 
entidades p(iblicas o privadas nacionales o extranjeras; y 
b) Por cualquier otra clase de rentas que reciba. 
CAPITUWII 
-------
ARTICULO 40. - Los fines principales y esenciales del Centro Intern\lcíonal de 
Agricultura Tropical en Colombía son Jos sJguientes; 
a) Realizar investigaciones sobre problemas prlcticos y técmcos 
relacionados con el aumento de la producci6n de cultivos alimenticios bflslcos 
seleccionados y de productos de origen animal, en las tierras bajas tropicales. 
b) Adiestrar cientfficos j6venes, especialmente de América dei 
Sur y AmériCa Central, bajo la direcc16n de cientrficos de alto nivel. 
c) Dar asistencia para el desarrollo de Instituciones de eduCaCl6I1 
e investigación de la reg16n, mediante colaboraciÓn con programas nacionales, donde 
esa asistencia sea conveniente y mutuamente acordada. 
d) Distribufr material animal o vegetal mejorado a proyectos 
nacionales o internacionales de investigaciOn, en donde puedan ser utilizados para 
los programas de genética y fitomejoramiento. 
e) Publicar y difundir los resultados de las investigaciones del 
Centro. 
2. 
f} Establecer y operar un centro de informaciOn y una biblioteca 
que suministrad. informes y datos sobre agricultura tropical para el uso de los 
científicos interesados de todo el mundo. 
g) Organizar conferencias, foros y seminarios periOdicos sobre 
problemas importantes relacionados con el desarrollo de la agricultura tropical. 
h) Participar en otras actiVidades que se relactonen con las 
mencionados en los literales anteriores. 
!!S.:!!QJLO 5<!: - Los 6rganos directivos del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIA T) son: La Junta Directiva y el Director, quienes 
tendrlin las atribuciones seilaladas en estos Estatutos. 
PARAGRAFO. - El Centro tendrá, ademAs, los organismos asesores y adminis-
-------
trativos que al efecto cree la Junta Directiva y en quienes podr§. 
delegar todas las funciones cue al efecto determine la misma. Junta. 
JUNTA DlliECTlVA 
---------
A!LT!.CUI;Q.!<!: - El Centro estar§. bajO la direcciOn de una Junta Directiva., la 
que tendr§. las mis amplias facultades decisorias y adminis-
trativas, pudiendo dicha Junta designar todo el personal del Centro, fijarle sus 
asignaciones, determinar el presupuesto anual de ingresos y egresos, interpretar 
los presentes Estatutos, reformarlos, modificarlos, etc., delegar sus funciones 
en todo o en parte, y llegado el caso hasta ordenar la disoluciOn y la hquidaci6n 
del Centro. 
3. 
ARTICULO 70. - Inicialmente la Junta Directiva del Centro estari compUe,i¡ld de 
------ ocho miembros designados en la siguiente forma: Cuatro miembros 
colombianos designados por el Ministro de Agricultura de Colombia; un representante 
de la FundaciOn Rockefeller, un representante de la FundaciOn Ford, un representante 
de la Fundación Kellogg, y otro que lo seri el Director del Centro, quien por derecho 
propio pertenece a la Junta. 
PARAGRAFO . - Cuando la misma Junta Directiva lo considere conveniente podrá. 
---- ampliar su composiciOn hasta completar un total de 15 miembros. 
En este evento, cs decir, al ir designando las respectivas personas para ocupar los 
nuevos cargos de la Junta Directiva o para reemplazarlos cuando sea el caso, se irlin 
haciendo tales designaciones escogiéndolas por palses e instituciones interesadas en 
el desarrollo de la agricultura tropical en tierras bajas. 
ARTICULO 80. - La junta Directiva deberá. reunirse por lo menos una vez por afio 
-- en la Sede Principal del Centro y su quorum para deliberar serli 
la mitad m!is uno de los miembros que la componen. Sus decisiones se tomarlin por 
mayorla absoluta de votos. 
!RTICULO 90. - E 1 Director del Centro es de libre nombramiento y remoc10n de 
la Junta Directiva, serli el representante legal de la Entidad, y 
a BU cargo estad. el gobierno y la administraciÓn directa del Centro. El Director 
debe ser persona de reconocida prestancia y versac/6n profesional, para dirigir 
un centro de esta clase. 
La extensiOn de las funciones del Director, sus limitaciones, etc., 
ser!n expresamente determinadas por la Junta Directlva en reglamento especial 
que dictarli al respecto. 
~EVISOR FISCAl:. 
~TI..9LI.:fl-1!!: - El Revisor Fiscal con BU respectí vo suplente será. elegido por 
La Junta Directiva para perlodos de un año y tendrli ademis de 
las funciones propias de su e argo, todas aquellas que señale la Junta Directiva y 
las disposiciones legales vigentes. 
4. 
~!U'ICU.l!Q.!!.: - La persona que ocupe el cargo de Revisor FISCa! deber;! " • .,nar los 
mismos requisitos que las leyes colombianas exigen para los 
Revisores Fiscales de las Sociedades Anónimas. 
ARTICULO 12. - El Centro se disolver! y liquidará por las causales prescritas en 
- - las Leyes Colombianas, o porque la Junta Directiva asf lo resol-
viere. En toda caso la disolución y liquidación del Centro deberlo ser decretadas 
por la Junta Directiva, por no menos de las 2/3 de sus votos, y actuar! como 
liquidador la persona que en esa época ejerza .el cargo de DIrector del Centro. 
Llegado el evento de la disolución y liquidación el remanente patrimonial, una vez 
pagados todos los pasivos a cargo del Centro, ser! transfendo a Instituciones de 
investigación o de educación o a otras instituciones colombianas. que no tengan 
ánimo de lucro y que en aquel momento el liquidador y el Ministro de Agricultura 
de comlln acuerdo, consideren más apropiadas . 
~~TICU.k.<2..!lL.: Los fundadores del Centro, sus benefactores, aporta·~tes, etc, así 
como los miembros de la Junta DIrectiva o el Director. no res-
ponden individual o colectivamente. ni directa o indíre,'tamente por J as obl~gaciones 
contractuales o extracontractuales, civiles o comer(:l¡¡les asumidas por el Centro. 
AR.:r!º!L~.:r!!-!NSI..!9RIQ.. - Mientras se elige la primera Junta Directiva de 
conformidad con el Artículo 70. de estos Estatutos, 
nómbrase la Siguiente Junta Directiva en forma provisional: U. J. Grant, Jorge 
Ortrz Méndez, Pedro Navas Pardo, Jorge Méndez Munevar, Rafael Samper. 
Virgilio Barco Vargas y Rober! K. Waugh, y Enrique Blair Fabrts. 
Mientras la Junta Direct!V~h e~ Iifi\ ¡ r 
definitiva del Director del Centro, nómbrase DIrector del sm al~. ,fifr . 
\, 1 '\ I "1 CJC 
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BIBLIOTECA 
ADQUISICIONE.S - CANJE 
Revisado Mayo 13. 1969 
ESTATUTOS - CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, CIAT 
(Para aprobación de la Junta y para reemplazar los estatutos 
provisionales necesarios para obtener la personerla jur1dica) 
::AFITULO 1 - NATURALEZA, HeMBRE, DURACION, JURISDICGIOH y DOMICILIO 
~uic.ulo L El Centro Internacional de Agricultura Troplcal, CIAT, es una 
entidad organizada de acuerdo con la8 leyes colombianas, sin 
Animo de lucro, con personeria jurldica para ejercer sus actividades en to 
do el paIs y fuera de él y cumplir lo. fine. que se indican e~ estos esta-
tut:os" 
La duración del Centro es indefinida, pero podrA ser disuel-
to y sus bienes liquidados por deci.iÓn de la Junta Dlrecti-
va conforme a las leyes colombianas y de acuerdo con el Articulo 19 de e9-
tos estatutoso 
Articulo 30 El domicilio del Centro ea la ciudad de BogotA, Distrito E8p~ 
c1al, tal como fue prescrito en el acta de fundación y puede 
operar en otras ciudades o incorporarse en otros palses y establecer Sucar-
sale. ses6n lo autorice su Junta Directiva. Su principal centro de opera-
clones se establecerA en el Municipio de Palmita, en la Rep6bltca de Col~ 
~ a, cerca de la Facultad de Agronomla de la Universidad Nacional y de la 
E§tac16n Experimental del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
CAPITULO II ~ PRGPOSlTO y FUl'ICIONES 
Articulo 4. La m1si6n del Centro Internacional de Asricultura Tropical es 
acelerar el desarrollo agrico!a y econ6mico e incrementar la 
producclijn para mejorar las dietas alimenticias y el bienestar de las gentes 
2. 
de los tr6picos bajos del mundo. Para poder llevar a cabo esta misi6n CIAT 
t~abaja en conjunto con gobiernos, instituciones de investigaci6n y educa-
c16n y la empresa privada. 
~rt1cul0 5. El Centro tendrA los derechos y obligaciones pars desarrollar 
las siguientes actividades: 
2. 
6. 
Desarrollar y demostrar sistemas de producci6n para ciertas c~ 
sechas y animales en ambientes especificos. 
Desarrollar informaci6n y prActicas para uso en promover pro-
ducción económica de Areas especificas de los tr6picos bajos 
que no estAD actualmente en producci6n o que no estAn siendo 
ut111~adas hasta el mAximo. 
Desarrollar y demostrar t~cnlcas y estrategias para un rApido 
despliegue y adopci6n de mejores variedades y prActicas sgr1-
colas. 
Ayudar a las instituciones nacionales a desarrollar su personal, 
programas y facilidades para que puedan manejar sus tareas de 
investigación y educaci6n actuales y futuras en forma mAs efe.!:, 
tlva. 
Poner en func1~~ un centro de información que tenga como fin 
el proceso e intercambio de datos y referencias pertinentes 
al desarrollo agr1cola y económico de los tr6picos bajos. 
Proveer y poner en función facilidades para colectar. sumin1~ 
trar e intercambiar plasma germinal de origen vegetal y ani-
maL 
7. 
Articulo 6. 
3. 
Proporcionar oportunidades para entrenamiento adicional y de-
sarrollo de profesionales y sub-profesionales en agricultura 
en CIAT y en otras partes con énfasis especifico en el aumen-
to del nivel de los recursos humanos ind1genas dentro del con 
texto de las instituciones existentes. 
Parcicipar en todas las otras actividades relacionadas que 
ordene la Junta Directiva. 
Para llevar a cabo sus propOsltos el Centro puede ejercer de-
rechos de propiedad plena o nuda. de posesi6n, de tenencia, 
sobre toda clase de bienes inmuebles, muebles, semovientes, derechos y cré-
ditos; recibir donaciones. cesione, y legados onerosos o gratuitos, cele-
brar toda clase de contratos en que se implique o nó el dominio, el uso y 
goce de cualqUier propiedad o se lo limite con servidumbres, hipotecas, pren 
das o de cualquiera otra forma. 
Articulo 7. El Centro es autOnomo. filantrOpico. y estA exento de impues-
tos, tal como se indica en el Acuerdo firmado por el Gobierno 
Colombiano y la FundaciOn Rackefeller, fechado el 7 de Noviembre de 1967. 
_API'1":'.o III - DlRECClON y ADMINISTRACION DEL CENTRO 
¡, , ticulo 8, El Centro estar' bajo la direcciÓn de una Junta Directiva ce 
la cual aiete de sus miembros formarAn el Comité Ejecutivo. 
Estos Órganos deberltn ser ,,¡egióos conforme a 10& Ardc'ulos 9 y 14 de estos 
estatutos, 
La Junta Direct1va .. leg1rl al Director d~"l Centro, cuyas res-
ponsabilidades y obligac1one~ se describen en el ArtIculo 15 de estos esta-
tutos. 
4. 
1a Junta Directiva 
Articulo 9. La Junta Directiva estara constituida por no mas de 15 miem-
broa as1: de las personas que en cada caso ocupen en Colom-
bia los cargos de Ministro de Agricultura, Rector de la Universidad Nacio-
nal y Director General del tCA; de un individuo designado en cualquier mo-
mento por la Fundaci6n Roekefeller, y de un individuo designado en cualquier 
momento por la Fundaci6n Ford; del Director del Centro y de 9 personas mAs 
elegidas por los miembros de la actual Junta Directiva. de las cuales por 10 
menos una de ellaa sera ciudadano colombiano. 
Los miembros de la Junta, elegidos a ella, (distintos de aque-
llos que lo son por raz6n del cargo que desemDeftan), servirAn DQr tres sftos 
y pueden ser re-eiegidos por un t!rmino adicional de tres allos. Despu!s de 
servir por dos términos un miembro puede ser otra vez elegido a la Junta 
despu!s de una ausencia de dos aftos. 
Con d objetl'> de asegurar la ccntin.u1dad de la !'oUtica y de 
l~s oper~:1ones del Centre, la elección de estoe miembros se barA por til~L­
nos escalonados conforme a un sistema establecido por la Junta. Este s1s-
~ema n~ impedira la re~elecc16n para un segundo periodo de cualquier miembro 
de la Junta original. 
El sistema de ~eriodos escalonados deberá ser establecido por 
selecci6n al azar de tres miembros de la Junta original para un periodo de 
dos aftos, tres para un periodo de tres aftas, y los otros dos para un perio-
do de cuatro aftos, entendiéndose ~ue el primer ano de servicio comienza des 
de el l de Julio de 1968. y ccnt~nWitrll por do~. tres y cuatro reuniones anua 
les consecutivas respectivamer..te. 
La elecci6n de un nuevo miembro a la Junta en reemplazo de 
otro que haya terminado su periodo de servlC10 e haya renunciado, o la 
5. 
re-eleCCl6n de "n miembro, si es elegible, tendrA lugar en la reuni/ln anual 
en la cual termina el lIer1odo de servicie del individuo que est! ejerciendo 
el cargo. Cuando se elige un nuevo miembro o se re-elige uno, el nuevo tér-
mino de servicio serA por tres reuntonee anuales consecutivas subsiguientes 
a su elecci6n. 
Articulo 100 La Junta Directiva tendrA un Presidente y un Vlce-P~esldente 
elegidos de su seno por los miembros de la Junta y ~r perio-
dos de dos aflos, pudiendo ser re-elegidos por perlados adiCionales de dos 
aflos, 
El Vice-Presidente actuarA automAticsmente como PreSidente de 
la Junta cuando la persona elegida como tal deje de ser mIembro d~ l~ Junta 
e no pueda continuar prestando su~ servicios por cualquier otra raztn. En 
tales circunstancias el Vlce-FteSldente ... c.tuar~ como Presidente hasta la 
pr6xima reun16n anual de la Junta. el'. la cual se JOroeeded. a elegir dentro 
de los miembros al Pre&idente para el per10de r~stante. El mlsmo procedi-
miento dcoer' seguirse, S1 fuere necesario, para llenar el cariO de Vice-
Presidente. 
Cada miembro de la Junta tendrl un voto, y todas las decisio-
nes deberAn ser adoptadas por una mayerb. de votos de IN' miembros cresent'!8 
• 1 como se esneclfica en los ~~:!culos 11 y 19. 
Articulo n. La Junta se rsunlr4 por 10 menos una vez cada afio calendario 
en el tiempo y ""I!'ar q4e deSigne la m:l.Sma Junta y de acuerdo 
con las leyes colombianas. La mayorla (micad mas 1) de todos los 15 miem-
bros constituir' quorum para de.1~~rac1en y deCisión, excepto para el caso 
especificado en el Artieulo 19 El PreSidente de la Jun:a Directiva, el 
Director del Centro, por sl mismos o a petici6n de cinco miembros de la 
Junta, podrAn convocar reuniones extraordinar1a&, y el ~rden d __ l dia de 
6. 
estas r~~niones S~ limitarA al asunto para el cual fueron convocadaa. 
treinta (30) días antes de cada reunión ordinaria se darA avi-
so escrito a los miembros de la Junta, Para las reun10n~8 extraordinarias 
se darA aviso con d1ez (10) días de anticipación, ~referíblemente por cable. 
El Orden del día general serA el siguiente: 1, Acta de la 
sesión anterior. 2. Informe financiero. 3, Informe del Comite Ejecut.vo 
4. informe del Director. 5. Asuntos en proceso. 6. Asuntos nuevoS y 
presupuesto. 
Las actas de las reuniones de la Junta deberln registrarse 
y guardarse en un libro de Actas en Espaftol y deberln ser firmadas por el 
Presidente y el Secr~carl0 de la Junta, Copias oficlalee de la minuta d~be­
rAn registrarse ante las autoridades colombianas c~netente8 y en todos 10$ 
casoa requeridos ~or las leyes en Colombia, 
Art1culo~0 La Junta dirigirá. reVisará y gU4árá las a~tivldade8 del Cen-
tro.. La Junta a!,robarl el presu"uestc. r"v18ar4 anualmente la 
situaclfn financiera y estudiará y evaluar' lcr·s informes de progreso y el 
informe regular anual que suministrarA el Dlr"ctnr. La Junta nombrarA un 
Comite Eje~utiv" encre sus !,roplas miembros y d"legari en ~ste 168 poderes 
y fac.ultades que tuviere a b; .. n, 
La Junta puede revhar loa estatt,.to~ ~r, c.CJ>"lquar reun16n anual 
" reun:l.6n extraordinaria "cnvo,cllda para este f1n c.enfarme a 1"8 Articulas 10 
y 11. Propuestos cambios de 1<e, estatut". deberán circularee a los miembros 
por lo menos (JO) treinta días antes de la reun1Gn. 
Articulo 130 La Junta nombrAr:!. ~l Direc.tor del Centre, al Director Asocia-
do. al Tesnrerc. al S~cretar1G y cuale$qulera otros funclona~ 
rio. y crearA órganos que considere necesarios ~er16dicamente~ Tamb16n crearA 
los cargos profeSionales que estime convenientes y autorizarA otro peraonal 
especial que considere necesario para llevar a cabe las actividades del Cen-
tro. 
Comité Ejecutivo 
Articulo 14. El Comité Ejecutivo estar! compuesto por siete miembros, inclu-
yendo al Presidente de la Junta, por 10 menos un ciudadano Co-
lombiano en adtci6n al Presidente si es Colombiano, y el Director del Centro. 
La asistencia de cuatro (4) miembros constituir! quorum para deliberaciones 
y decisiones; cada m1embrc tendrá un voto. 
Las funciones del Comité Ejecutlvc ~er!n determinadas por re-
soluci&n de la Junta Directiva. La~ Actas de las reuniones dO!! este Comité 
serln registradas y archivadas por el Secretario deBpu~s de ,er f1rmadas por 
el Presidente y el Secretario. 
El Director 
Art1culc...ll. El Director es el repruentat:t:e l~gal del Centro. El Director 
deberá firmar tedas las escnturas" contratos, convenios y to-
dos los instrumentos legales del Centro, dentro de los limites determinados 
por 14 Junta Directiva yl(;j el Comit/! Ejecutivo. El Director administrad. y 
dirigir! directamente todos 100 asuntos del Centro. El DIrector nombrará 
y removerl personal exce~co en los casos indicados en ei Articulo 13, e in-
formar! a la Junta sobre todo cambio y adiCión que ocurriere en el personal. 
El D1rector someterA a la Junta Directivayíc, al Com1té Ejecll-
t:ivo los proyectos e informes ,,,ore el desarrollo d>! l<u ll>rogramss del Cen-
tro, y serl responsable ante la Junta Directiva y ei Comltl! Ejecutivo por 
todas las actividades del Centro. 
8. 
CAPITULO IV - PATRIMONIO E INGRESOS 
Articulo 16. Los ingr~so. iniciales del Centro provendrln de l~s Fundaciones, 
sin embargo, el Centre nodr~ so~1c1tar dineros de otras fuentes 
vara ampliar su base de sostenimlen~o, Con el tiempo, el Centro deber' eer 
financiado casi en su totalidad por otros anortes provenientes de las áreas 
directamente beneficiadas por el Centro. 
Articulo 17. L35 gastos del Centro se harln de conformidad con un presupue~ 
to anual aprobado por la Junta Directiva. El Director ser4 
responsable de elaborar y presentar el eresupuesto a las agencias financieras, 
despuls de haber sido aprobado por la Junta. 
CAPITULO V - FISCALIZACION y LIQUIDACION 
Artl:culo 18. 5e deberá hacer una revU16n t1scal a",,,almente per auditores 
c~petentes designados por la Junta Directiva. Los auditores 
revisarAn 108 informes financieros con el Tesorero y otros funcionaríaS del 
Centro con la frecuentla que 10 j4zgue nece6arlO la Junta ademas de la rev1-
si6n anUáL. La persona qu~ ocupe el cargo de auditor de~erA llenar lo~ re-
qutsitos exigidos por la ley cclOOlb1ana 1'4ra revl""rea f~$c. .. le. para socle~ 
~ades duÓnimas pr1vadase 
Articulo 19. El Centro puede "I>r disuelto y sus hab"re .. :U,!uldados por ra-
zones de la Ley cal(A11biana o 1'or declUÓn <le las dOS terceras 
partes de los 15 miembros de la Junta. El [¡irector del C·entro actuarA como 
liquidador y se encargarA de ía liqUidaciÓn de les haberes del Centro. Des-
pu~s de habers~ liQuidad<. 1"8 M~'ere. del Centro y t!agado todas las deudas 
cualquier remanente deberA ser tran~ferldo a otra tnstituci5n colombiana sin 
Animo de lucro que se dedique a la investigaci6n, educación y extensión cie~ 
tifica que el liquidador y el M1n1&tro de Agricultura d~ ccmdn acuerdo con-
sideren 11148 aprcplada, 
ACUERDOS 
Copia Fiel 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y 
LA FUNDACION ROCKEFELLER PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO 
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL EN COWMBIA 
PREAMBULO 
Cada vez se hace mú evidente la necesidad de un progreso acelerado para la produc-
ci6n de alimentos bABicos en una escala mundial, con el fin de prevenir las deficiencias 
nutriclonales críticas que ocurren en la poblaci6n humana en permanente y r!i.pida 
e:lq)aDsi6n. Los dos medios principales disponibles para aumentar la producciÓn de 
alimentos son obtener mayores rendimientos de la tierra que ya está en uso, e incor 
porar nuevas tierras a la produCciÓn. 
Los mayores potenCiales disponibles para agregar nuevas tierras a la producciÓn 
esttn en las tierras bajas y c!i.lidas del trÓpico en América Latina. Africa y AsIa. 
Sin embargo, el conocimiento que permita la utilizaciÓn racional de esas áreas para 
la produCCiÓn de alimentos estA alin por desarrollarse. Las regiones tropicales 
cálidas han sido ignoradas por la tecnologfa y la ciencia agrfcola modernas, con 
excepciÓn de las actividades desarrolladas por potencias coloniales en re1aci6n con 
algunos cultivos de exportaci6n. A medida que la presiÓn demogrAfíca aumenta. la 
poblaci6n se desplaza hacia las áreas tropicales bajas que actualmente se encuentran 
escasamente habitadas. Por consiguiente, se presenta una obvia y urgente necesidad 
de fortalecer los programas de investigación y enseñanza existentes en estas 1ireas, 
a fin de aprender, tan r6.pidamente como sea posible, cOmo producir en ellas 
eficientemente alimentos de origen vegetal y animal. 
Para contribuír a la realización de esta aspiración en América Latina, la Fundaci6n 
Rockefeller ha adelantado conversaciones con el Gobierno de ColombIa sobre la 
conveniencia de establecer un Centro Internacional para la investigacIÓn y la ense-
fianza agrícola para beneficio de las regiones tropicales clilidas de las Américas. 
Se ha llegado a la conclusi6n de que existe la necesidad de constitufr un organismo 
internacional de esta naturaleza que contribuya al desarrollo de los programas e 
instituciones nacionales de investigaci6n agrlcola; que este organismo debiera ser· 
localizado en América del Sur, y que Colombia podrfa proporcionar un sitIO muy 
apropiado para el establecimiento de BU sede. Las conversaciones entre el Gobierno 
de Colombia y la FundaciOn Rockefeller han alcanzado un punto en que resulta 
conveniente registrar los acuerdos generales en este Memorandum de entendimiento. 
Al hacer esto, se sobreentiende que a medida que el programa se desarrolla pueden 
resultar necesarias ciertas modificaciones, las cuales se introducirfan a base de 
consultas mutuas. 
2. 
Se propone a través de esfuerzos conjuntos del GobJcrno de Colombia y de la FundaciOn 
Rockefeller, se establezca en Colombia una organiza'116n que se identifique con el 
nombre de Centro Internacional de Agricultura Tropical (que en adelante se denominarl 
el Centro) para dedicarse a las siguientes actividades: 
1) Investigaciones blslcas sobre problemas prtct;/Cos y te6ricos relacionados con 
el aumento de la producci6n de cultivos alimenticios blsicos seleccionados y de 
productos de origen animal. en las tIerras bajas de Jos tropiCOS. 
2) Adiestramiento de cientfficos j6venes, especl<t'me.)·e d", Sur América y Centro 
América, bajo la direcc16n de cientfficos de al' o Il.! veL 
3) A .. tstencia para el desarrollo de instnuciont.<s de educí!.c!6n e investlgací6n de la 
regitm, mediante colaboraci6n con programas f"wioMles, alU donde esí!. aSIsten-
cia aea deaeable y mutuamente acordada. 
4) Distribuci6n de plantas mejoradas a proyectos n.ll.Cionales e internacionales de 
investigac16n. en donde puedan ser utilizados para los programas de genéhca 
y fitomejoramlento. 
5) Publicaci6n y difusi6n de los resultados de la ... I nVtlstigaciones del Centro. 
6) Establecimiento y operacl6n de un centro de mformae:t'ln y de una biblioteca 
que proporcionarl una colecci6n de informes y datos; ,bre agri cultura 
tropical para el uso de los cientrficos ínteres<ld.,,, de 'G:o el mundo, 
7) Orgaruzaci6n de conferenclas, fotos y sem''Hi.r'os i'<" ;'}d¡eos sobre prcblemas 
Importantes y sobre el desarrollo de la ,.grl'¡; ." H. ,rc'p1Cal. 
ORGANIZAClON DEL CENTRO 
Se propone que: 
El Centro sea establecido en ColombIa como Uf", r;rg;'''lzar:6fl aut6nom<l, ñl!ntropica, 
sin finel:! de lucro y exenta de impuestos. 
El Centro tenga cad.cter permanente. 
El Centro esté bajo la. dlrecC'16n general de una. ¡uOla constituida por un nllmero no 
mayor de 15 miembros, de acueroo con la sIgUIente di;,\pbuciÓn: 4 representantes de 
Instituciones colombianas. 1 de la Fundacl(}n Roeketeller ~ de la FundaciÓn Ford. 
el director del Centro, y los demls, de parses e 'l1.6",I1Jciones interesadas en el 
desarrollo de la agricultura tropical en tierras baJad. 
3. 
El Centro sea establecidu en P,,!mlr ... Colo.nhla. pr6ximo a la Facultad de Agronomf" 
de la Uníversidad Nacional y la EstacIOn Expex·¡mental del lnsUtuto Colombiano 
Agropecuano y que trabaje en estrecha asociaci6n con estas instituciones y con la 
U ni versIdad del Valle en Cali. 
Las facIlidades físicas del Centro estén constitufdas por edificios para laboratorios. 
biblioteca, trabajos de campo y administrací6n, así como vivienda para el personal; 
extensiones adecuadas de tierras para sus necesidades de ínvestlgaci6n y el equipo, 
maquinaria y elementos requeridos para llevar a cabo programas de investigaci6n 
y enseflanza de alta calidad. 
El personal científico sea de cara.cter Internacional, con un cuerpo permanente 
de científicos destacados, seleccionados por su competencia especial en los campos de la 
agricultura y el mejoramlento animal en el tr6plco, de acuerdo con los objetivos del 
Centro. Los mlembros del personal ser~ contratados prmclpalmente de las 
Américas. 
Clentíficos jóvenes sean asociados con el personal científico permanente para recIbir 
adiestramiento avanzado y participar en los programas de investigación dé; Centro, 
para que después de ésto regresen a sus respectivos países para dar orientaciÓn 
en programas nacionales y regionales de mejoramiento agrícola y ganadero, y que 
el programa de adi.estramiento se desarrolle en la mlis estrecha colaboraciÓn pOSible 
con la Universidad Nacional de Colombia. la Uníverstdad del Valle, y el Instituto 
Colombiano Agropecuario, incluyendo también otros Centros de América Latina y de 
Norte América. 
PRIVILEGIOS Y ATRIBUCIONES DEL CENTRO 
En desa.rrollo de sus objetiVOS generales. se propone que el Centro tenga lOS SI-
guientes privtleglos y atribucIones: 
1) Recíbí.r y adquirir por donación, ceSiÓn. cambIo, legado, traspaso, compra 
o arliendo, ya sea en propiedad o en depl'lslto. oontribuciones o propiedades 
reales y personales, de cualquier persona, firma o entidad, incluyendo fondos 
y efectos de valor, que puedan ser necesarios para llevar a cabo los fines 
y objetlvos del Centro y poseer, operar, usar y disponer de las mismas propie-
dades en cualquier forma. 
2) llevar a cabo y desarrollar todos los actos y funciones necesarias, convementes 
o apropiada.s para el del'lempeíio de cualquiera de los objetivos aquí establecJ dos 
u otros similares, o de aquellos que parezcan en cualquier tiempo conducentes 
o convementes para el progral'nll: del Centro. 
4. 
COMPROMISOS DEL GOBIERNO DE COLOMBIA 
El Gobierno de Colombia facilitarla al Centro la constituci6n legal apropiada para 
una organizaci6n filanirOpica, sin fines de lucro, con los objetivos establecidos en 
este Memorandum, y concedería al Centro las atribuciones establecidas en la 
secciOn anterior y le asegurarla, asimismo al Centro y a su personal los siguientes 
privilegios: 
a) Importación. a Colombia, Ubre de derechos de aduana u otros impuestos, de 
todo el equipo y suministros requeridos para el establecimiento y operacitm 
de los programas del Centro, incluyendo materiales y art1'culos de construcci.On. 
instalaciones, equipos de laboratorio, maquinaria, dotaciones, vehfculos. etc,; 
b) Exenci6n al Centro de todos los impuestos locales; 
c) AutorizaciOn para el libre movimiento de los miembros del personal del Centro. 
dentro y fuera de Colombia, en forma tan frecuente como sea necesaria para los 
fines del Centro; 
d) Autorizaci6n para el libre movimiento de semillas y materiales genétl.cos, dentro 
y fuera de Colombia, cuando sea necesario. Las semillas y los materiales 
genéticos indicados deberfm estar acompa!!ados siempre de los correspondientes 
certificados fitosanitarios. 
el ExenciOn del pago de impuestos sobre la renta para todos 10l'! miembros no 
colombianos del personal del Centro, en relaciOn con los ingresos que perciben 
del Centro en calidad de sueldos, subsidios, vill.ticos y demlis asignaciones 
similares; 
f) ImportaciOn a Colombia, libres de derechos de aduana y otros Impuestos, de lo'" 
efectos y artículos personales para uso de los miembros no colombianos del 
personal del Centro. 
Las exenciones de impuestos para el personal del Centro. seflalados en los ordinalee< 
anteriores, se concederlin de acuerdo con 10 establecido en la ley colombiana. 
El Gobierno de Colombia pondrá tambIén a disposicí6n del Centro algunas tter r <16 
en Palmira, en arriendo a largo plazo y con una tasa nominal de arrendamiento. p"-1 a 
los siguientes fines: 
1) Local para el laboratorio principal, edificio para oficinas y serVicios neCe¡;ilnos. 
2) Locales para 'ivlenda del personal y trabajadores del Centro: 
5. 
3) Tierras para ser usadas con fines experimentales o para otros fmes relacionados 
con los objetivos del Centro. 
COMPROMISOS DE LA FUNDACION ROCKEFELLER 
Con base en los anteriores compromisos del Gobierno de Colombia, la Fundaci6n 
Rockefeller considerarla el otorganrlento de donaciones anuales tanto para inversiones 
de capital, para el establecinrlento del Centro, como para los gastos de operaci6n 
del nrlsmo. 
DURACION DEL CENTRO Y DE LA AYUDA DE LA FUNDACION 
Los problemas asociados con el desarrollo de la agricultura tropical son de tal 
importancia y dimensiones que no serta práctico considerar el establecinrlento 
de una organlzaciOn como el Centro que se propone, a menos que se aceptara que tal 
organizaci6n pudiera operar por un perlodo prolongado de aftoso Además, la 
experiencia confirma que las instituciones de investigaci6n básica, dedicadas a 
trabajar en problemas humanos de importancia, generalmente se vuelven más 
valiosas a medida que adquieren la experiencia y excelencia proveniente de un 
esfuerzo sostenido y sistemAtico. Por tanto, se espera que el Centro lleve a cabo 
SUB actividades propuestas durante un perfodo de muchos aftoso La experiencia 
ganada por la Fundaci6n con motivo de sus servicios de asistencia a varias 
instituciones similares de otras partes, ense:iia que a medida que los años pasan, la 
ayuda de otras fuentes puede obtenerse cada vez mAs acrecentada, tanto de los 
Gobiernos como de entidades privadas. Con la esperanza de que ésto también resulte 
cierto en el caso del Centro y que la participaci6n de la Fundaci6n en el costo total 
del nrlsmo pueda disnrlnurr, Be espera que su compromiso, estableCIdo en la secci6n 
anterior, se mantenga por un perlodo mínimo de diez aftoso 
Si las circuntancias cambiaran bruscamente y si en alguna fecha futura se acordara 
mutuamente la conveniencia de ternrlnar la existencia del Centro. como una 
entidad autónoma, SUB tierras, construcciones, equIpos y otros haberes serran 
transferidos a otra instituci6n o instituciones de ense:iianza superior en Colombia, 
que puedan considerarse las más apropiadas en esa época. 
En fe de lo cual se firma en Bogotá, en dos ejemplares de un mismo tenor, a 
doce de mayo de mil novecientos sesenta y siete, 
EL PRESIDENTE DE LA FUNDAClON 
ROCKEFELLER, 
J.G. HARRAR 
6. 
EL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES. 
GERMAN ZEA 
EL MINISTRO DE HACIENDA y 
CREDITO PUBLICO, 
ABDON ESPINOSA VALDERRAMA 
EL MINISTRO DE AGRICULTURA , 
ARMANDO SAMPER GNECCO 
¡ 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA FUNDACION ROCKEFELLER 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
TROPI CAL "CIA TU . 
Q~jenes susenben el presente acuerdo, a saber, GERMAN ZEA, Ministro de Reh.clO·· 
nes ExterLOres, ABDON ESPINOSA VA LDERRAMA , Ministro de Hacienda y Crédíto 
Piíbl1co, y ENRIQUE BLAIR PABRIS, Ministro de Agricultura, por una parte. en 
r.ombre del Gobierno de Colombia, y en desarrollo de las facultades que les conÍlere 
la Ley 24 de 1959, quienes de ahora en adelante y para los fines de este acuerdo se 
denominarfm EL GOBIERNO; Y por la otra U. J. GRANT, ciudadano de los Est«d.'s 
Unidos de Norteam~rica y residente en Colombia, identificado como aparece al pie de 
s. Lrma, en calidad de representante en Colombia de la Fundación Rockefeller. SOCle 
d"d Incorporada por acto especial de la Legislatura del Estado de Nueva York C'-'I;(""O 
488 de las Leyes de 1913, aprobada el14 de Mayo de 1913, sin fines de lucrQ. dom -
cíahada en Nueva York, Estados Unidos de Norteam~rica. con personeda Jurfdica 
l'ec0uocída conforme a las leyes del Estado de Nueva York, y quien adelante y para 
1"S fines de este acuerdo se denomlnar!\ LA FUNDACION, y 
CONSIDERANDO; 
a) Que el 12 de l\'1ayo del presente año se tu mó en Pogotá, en el PalacIO de S":l 
Cirios el MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE E ..... GOBIERNO DE 
COLOMBIA Y LA PUNDACION ROCKEFELLER PARA EL ESTABLECIMIE:-l'TO DE VN 
CF::i'TRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICA';" EN COLOMBIA, 
b) Q\;e el DI. J. G. Harrar en calidad de Presidente de la Fundación RockefelJer 
(!I1'.'1"do especialmente por el Preslde:1te de l~ Replibllca de ColombIa) firmó dlCb. 
Mel11o.r(induffi. ,:;oI1Junt"mente con los Mmistros de RelaCIOnes Extenores .. Hac:encL. 
'. Créd'1ú Plibllco, y Agricultura; 
el Q.e ('0IlÍorme al citado Memorándum EL GOBIERNO Y LA FUNDACION es'á.n 
de ,,-cuerdo sobre la conveniencia de establecer en Colombia, un Centro Internac:,o-
nal para la ínvestigací6n y la enseñanza agr!üola para benefíclO de las regiones 
tropícaies ciÍ.lidas de las Américas, y para contribuír al desarrollo de los progra-
mas e u,stituciones nacionales de lnvestlgaci6n agrícola en dIChas reglOnes. 
d) Q·le mediante el establecimiento de dicho Centro, Colomina obtendrft nuevos 
medlOs p'da el .. umento y mejoramiento de su produCCIón agrícola y ganader~ jo< 
lncorpor"ctbn a la economía nacional de tierras actualmente inexplotadas. el 
serViCiO y aprovechamiento de asistencia t~clUca. y el adiestramiento de person..l 
lC!cnico y cientffICo en estas ramas, todo ello para facilitar la formulacJón \' 
eJec'.~cibn de los planes y programas de desarrollo, de acuerdo con lo pz-ensto en 
el artículo 10. de la Ley 24 de 1959. 
2. 
e) EL GOBIERNO Y LA FUNDACION consideran que es conveniente dar cumplimien-
to a lo establecido en el citado Memor~m de Entendimiento, de acuerdo con la 
Ley 24 de 1959, emitida por el Congreso de Colombia, y que por lo tanto es necesario 
darle la forma legal de un Acuerdo: 
ACUERDAN: 
Dar cumplimiento a lo estipulado en el Memodndum de Entendimiento firmado por 
ambas partes el 12 de Mayo de 1967, en conformidad con las siguientes cllusulas: 
CLAUSULA PRIMERA: Mediante esfuerzos cooperativos del GOBIERNO Y LA 
FUNDACION, se estableced en Colombia una organizaci6n 
que se llamad Centro Internacional de Agricultura Tropical (que en adelante se 
llamar! EL CENTRO). 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CENTRO tendd. derecho y facultad para: 
1) Realizar investigaciones sobre problemas pdcticas y te6ricos relacionados 
con el aumento de la producci6n de cultivos alimenticios bAsicos seleccionados 
y de productos de origen animal, en las tierras bajas tropicales. 
2) Adiestrar científicos j6venes, especialmente de la Am4!rica del Sur y la 
Am4!rica Central, bajo la dIrecci6n de científicos de alto nivel. 
3) Dar asistencia para el desarrollo de instituciones de educaci6n o investigaci6n 
de la regi6n, mediante colaboraci6n con programas nacionales, donde esa 
asistencia sea conveniente y mutuamente acordada. 
4) DistribuIr material animal o vegetal mejorado a proyectos naCIOnales e 
internacionales de lnvestigaci6n, en donde pueda ser utIlizado para los progra-
mas de genética y fltomejoramiento. 
5) Publicar y difundir los resultados de las investigaciones del CENTRO. 
6) Establecer y operar un centro de informaci6n y una biblioteca que suministrad. 
informes y datos sobre la agricultura tropical para el uso de los cientfflcos 
interesados en todo el mundo. 
7) Organizar conferencias, foros y seminarios peri6dlcos sobre problemas 
importantes relacionados con el desarrollo de la agricultura tropical. 
8) Participar en otras actividades que se relacionen con las mencionadas en los 
numerales anteriores. 
CLAUSULA TERCERA: 
1) EL CENTRO sed. establecido en Colombia como una organízaci6n aut6noma, 
filantr6pica, sin fines de lucro y exenta de impuestos. 
3. 
2) EL CENTRO tendrá carácter permanente. 
3) EL CENTRO e6tar6 bajo la dirección general de una Junta Directiva constituIda 
pOI" uú ntlmero no mayor de 15 miembros, de acuerdo con la siguiente distribuci6n; 
4 representantes de instituciones colombianas, 1 de la Fundaci6n Rockefeller, 
] de la Fundaci6n Ford, 1 de la Fundaci6n Kellogg, el director del CENTRO, y 
los demás, seleccionados por la Junta, de parses e instituciones interesadas en 
el desarrollo de la agricultura tropical en tierras bajas. La composici6n inicial 
de la Junta será determinada y sus miembros sedn nombrados por el Ministro 
de Agricultura de Colombia, previo acuerdo con la FUNDACION, De ahí en 
adelante la Junta ser6 aut6noma y se renovar6 a sr misma. La Junta puede 
adoptar estatutos para regl.r la administraci6n y la operación del CENTRO. 
4) EL CENTRO sed establecido en Palmira, Valle, prÓXImo a la Facultad de 
Agronom!a de la Universidad Nacional y al Centro Experimental del Instituto 
Colombiano Agropecuario, y trabajarA en estrecha colaborad6n con estas 
instituciones y con la Universidad del Valle, en Cali. 
5) Las instalaciones físicas del CENTRO estarlin constituIdas por edificios para 
laboratoríos, biblioteca, trabajos y administraciÓn, vivienda para personal, lotes 
adecuados de tierra para sus trabajos de investigaci6n, equipo, maquinaria y 
elementos necesarios para llevar a cabo programas de investigaci6n y enseñanza 
de alta cal ¡dad. 
6) El personal científico del CENTRO estará constitufdo por un distinguido grupo 
de personas de diferentes paIses, prinCipalmente de las Américas, seleCCiona-
das por su competencia especial en los campos de la agricultura y del mejora-
mlento ammai en el tr6pico. 
7) Se asoClarli personal clentrfico j6ven con el personal centffj co permanente a 
l;n de que pued;.n reciblr entrenamíento avanzado y pdr1,c:par en los programas 
de ínvestlgací6n del CENTRO, de manera que más ¡arde regresen a sus respec-
tivos países para dar orientaci6n en los programas naCIOnales y regIOnales de 
mejOramIento agrrcola y ganadero. 
8) El programa de entrenamiento se desarrollará en la más estrecha colaborad6n 
pOSible con la Universidad Nacional de Colombia. la Universidad del Valle y 
el Instituto Colombiano Agropecuario, incluyendo también otros centros de la 
América Latina y de Norteamértca. 
CLAUSULA CUARTA. El, CENTRO tendr6 Jos SiguIentes prlvílegíos y funciones: 
1) Recibtr y adquIrir por donaci6n, cesi6n, permuta, legado, traspaso, compra 
o arnendo, ya sea en propIedad o en dep6síto, contribuciones de propIedad 
personal o inmueble .. de cualquier persona. firma o entidad, incluyendo fondos 
) Eliectos de valor e que puedan ser necesarIOs para llevllr d cabo los fines y 
objetivos del CENTRO, y poseer, operar, usar y disponer de las mismas 
prop{ed~des en cualquier forma. 
4. 
2) llevar a cabo y desarrollar todos los actos y funciones necesaria~, convenientes 
o apropiadas para el desempeflo de cualquiera de los objetivos aquf establecidos 
u otros similares o de aquellos que parezcan en cualquier tiempo conducentes o 
convenientes para el programa del CENTRO. 
CLAUSULA QUINTA. EL GOBIERNO facilitarA al Centro la constituci6n legal 
apropiada para una organtzac16n fIlantrOpica, stu fines de 
lucro, con los objetivos que se establecen en eJ:presente Acúer<b>, y garantizarll al 
Centro los derecoos, poderes, privilegios y funciones a que se refiere este Acuerdo 
y le asegurad. asimismo al CENTRO Y a su personal los siguientes privilegios: 
a) Imporlaci6n a Colombia, libre de derecoos de aduana y de otros impuestos, de 
todo el equipo y elementos requeridos para el establecimiento y operaci6n de 
los programas del CENTRO, tucluyendo materiales y artículos de construccll'm. 
instalaciones, equipos de laboratorio, maquinaria, dotaciones, vebtculos, etc. 
b) Exenci6n al CENTRO Y a las operaciones que éste ejecute, de toda clase de 
impuestos, gravAmenes y contribuciones. 
e) Autorizac16n para el libre movimiento de los miembros del personal del 
CENTRO, dentro y fuera de Colombia, en forma tan frecuente como sea nece-
sario para los fiues del CENTRO. 
d) Autorizaci6n para el libre moVimiento de semillas y materiales genéticos, 
dentro y fuera de Colombia, cuando sea necesario. Las semillas y los mater:, 
les genéticos indicados siempre deberAn estar acompaJIados de los correspon-
dientes certificados sanitarios. 
el Exenci6n de pagos de Impuestos sobre la renta para todos los miembros no 
colombianos del personal del CENTRO, en relaciOn con los íngresos que 
perciban del CENTRO en calidad de sueldos. subsidlos. Viáticos y dem{,.s 
asignaciones similares. 
f) Importaci6n a Colombia, libre de derechos de aduana y otros impuestos, de 
los efectos y artículos de uso personal de los miembros no colombianos del 
personal del CENTRO. 
La exenci6n para el personal del CENTRO a que se refiere esta cl:iusula será de 
acuerdo con la Ley colombiana. 
CLAUSULA SEXTA. EL GOBIERNO suministrarll terrenos adecuados al CENTRe 
en Palmira, en calidad de arrendamiento a largo plazo, y 
con una tasa nominal de arrendamiento, para loa siguientes fines: 
1) Local para el laboratorio principal, edificio para oficinas y servicios 
necesarios; 
5. 
2) Locales para vivienda. del personal y trabajadores del CENTRO; 
3) Tierras para ser usadas con fines experimentales o para otros fmes relacionados 
con los objetivos del CENTRO. 
CLAUSULA SIETE. Con base en 10B anteriores compromisos del GOBIERNO, la 
FUNDACION considerar(¡ el otorgamiento de donaciones 
anuales no solamente para el establecimiento del CENTRO sino también para los 
gastos de operacibn del mismo. 
CLAUSULA OCHO. La duraci6n del presente acuerdo sertl de diez ailos, pero 
este término podrtl ser prorrogado a voluntad de las partes. 
La expiraci6no·terminaci6n del Acuerdo por cualQuier mot¡VO no sign,!¡cartlla 
extinci6n del CENTRO. 
CLAUSULA NOVENA. SI por cualQUier razón se terminara la existencia del 
CENTRO las tierras. constnl<:Cíones .. emupos, yen general 
el patrimonio del CENTRO. sertln transferidos a una instItucIón de investIgación 
o de educación o a otras instituciones colombianas QUe en aquel momento las partes 
consideren mAs apropiadas. 
CLAUSULA DEClMA. El presente Acuerdo se sometertl a la conSIderación y estu-
dio del Consejo Nacional de PlaneaClón y Polftica Económica. 
y para su perfeccionamiento requerirA solamente la aprobaCIón del Presidente de la 
Repliblica, previo dictamen favorable del Consejo de Ministros. y además se 
publicará en el Diario Oficial a costa de la Nación. 
Para constancia se firma el presente documento en cm"'o eiemplares iguales en 
Bogotá a IOB siete dfas del mes de Noviembre mil nOW".'icntos sesenta y Siete. 
en papel com(¡n y con exenci6n también de Impueat"" de timbre para temaríos a 
cargo de la Nacl6n. 
POR EL GOBIERNO DE COLO:\fl:H4.. 
Germá::: Zea. Mm'stro de ReiaClones 
Exteriores 
AbdOn Espinosa Valderrama, Ministro 
de Hacienda. y Crédito P1!.blico 
Enrique Blair Fabris. Ministro de 
Altricultura 
6. 
POR LA FUNDACION ROCKEFELLER 
U. J. Grant, Representante en ColombIa 
CONTRATO NUMERO 105 DE 1.970 
Entre los suscritos, a saber: MARIO LATORRE RUEDA, mayor de 
edad, domiciliado en BogotA, identificado con la cédula de cludadanfa nt1-
mero 5544600, expedida en Bucaramanga, en su condiciOn de Rector de 
la Universidad Nacional de Colombia y como su repreeentante legal, por 
una parte, que en adelante se llamad. la UNIVERSIDAD, debidamente au-
torizado por el Acuerdo ntbnero 206 de 26 de Agosto de 1.965, Acta nt1me-
ro 36, del Consejo Superior Universitario, y ULISES GRANT, también ma-
yor de edad, domiciliado en Bogott, ident1fl.cado con el Pasaporte America-
no nt1mero Z-650045, en su condici6n de Director del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT), que en adelante se denominad el CIAT, 
Y en representaci6n del miBmo. cuya personería jurídica emana del Conve-
nio celebrado entre el Gobierno Nacional y la Fundac10n Rockefeller con fe-
cha 18 de Diciembre de 1.967. suscrito por el seflor Presidente de la Repti-
blica previo concepto favorable del Consejo de Ministros, y reconocida por 
. el Ministerio de Justicia segtln Resomci6n ntimero 4939 del 4 de Diciembre 
de 1.967, 
CONSIDERANDO: 
A) Que en virtud del mencionado convenio que cre6 el ClAT. se esta-
blecen principio. y bases de coopera.ciOn entre éste y las bultituclones y or-
gan1.mos nacionales que tengan relacl6n con 8U8 actividades, y B) Que tanto 
la Universidad Nacional de Colombia como el ClAT adelantan Programas Edu-
cat1lOs eacaminados a impDlsar el mejoramiento de la agricultura y de la vi-
da rural, se ha oonvenido entre estas enti_des en la celebraciOn de 1m oon-
trato cmtt!ll1do en las sigllientes cllwrulas: PRIMERA. OBJETO DEL CON-
TRATO. El objeto del presente contrato es el de desarrollar y establecer u-
na acciOn de cooperaci6n destinada a fortalecer 1011 utudioll de post-grado en 
2. 
Ciencias Agrarias, que tiene establecidos la Universidad Nacional en coor-
dinaci6n con el Instituto Colombiano Agropecuario - Le.A. -, en virtud 
de convenios especiales suscritos para este efecto. SEGUNDA. OBliGA-
CIONES DE LA UNIVERSIDAD. En virtud del presente contrato y para el 
cumplimiento de los fines que en él se persiguen, la UNIVERSIDAD asume 
las siguientes obligaciones: a~ Mediante su Programa de Estudios para 
Graduados en Ciencias Agrarias, establecerá con el CIAT los procedimien-
tos y las normas que le permitan utilizar las facilidades de adiestramiento 
que tiene este tlltimo en beneficio de los estudiantes del Programa para Gr!. 
dusdos; b-1 Admitirá en el Programa para Graduados tanto estudiantes na-
cionales como extranjeros cuyos estudios sean auspiciados por el CIAT y 
que en todo caso cumplan con los requisitos de admisión del Programa, y 
c~ Otorgará al personal del CIAT que participe en el Programa para Gra-
duados en Ciencias Agrarias, el nombramiento de Profesores visitantes, ad-
bonorem. Este personal estari sujeto a los Reglamentos del Programa para 
Graduados. TERCERA. OBliGACIONES DEL CIAT. - Sin perjuicio de sus 
limitaciones en organizaci6n y administraci6n, el CIAT asume las siguientes 
obligaciones: A-1 Brindará a los estudiantes del Programa de Estudios para 
Graduados las facilidades de eqnipo, terrenos, bibliotecas, eto., <j\le estarin 
disponibles dentro de un Programa Educativo que en desarrollo del presente 
contrato se acordari previamente entre el Director del Programa de Estudios 
para Graduados y el Director del CIAT, Y B~ Dará a los miembros de su 
personal técnico y cientrflco, las facUidades necesarias para que presten su 
colaboraci6n en el Programa para graduados de la UNIVERSIDAD. -CUARTA-
FUNCIONES CONJUNTAS. - La UNIVERSIDAD Y el CIAT podrin establecer 
programas en los campos de la educación y de la investigación agrícola, con 
la participación de Profesores y especialistas de las dos instituCiones; y en 
tal caso estos programas deberin ser estudiados y aprobados conjuntamente 
3. 
por la UNIVERSIDAD Y por el CIAT, de conformidad con los reglamentos 
establecidos por la UNIVERSIDAD para esta clase de actividades. QUINTA. 
- REGlMEN DE LOS PROFESORES. - Los Profesores de la UNIVERSIDAD, 
que con su autorización presten servicios al CIAT, conservarAn su calidad 
de Profesores de la UNIVERSIDAD, con los beneficios sociales que en tal 
virtud les corresponden. y además el CIAT podrA reconocerles otros benefi-
cios que para el caso acuerde con la UNIVERSIDAD, como una compensación 
adicional por la prestaci6n de sus servicios. - SEXTA. - TERMINO DEL CON-
TRATO. - El presente contrato se pacta por un término indefinido, pero tanto 
la UNIVERSIDAD como el CIAT pueden pedir su terminación en cualquier mo-
mento, y en tal evento se dar' por terminado el contrato un (1) afio después 
de que una de las partes reciba la notificaci6n de darlo por terminado por par-
te de la otra. - SEPTIMA- Por ser la UNIVERSIDAD una entidad de derecho 
p1Dllico y el CIAT una entidad cientrflca sin fines de lucro, el presente contra-
to se firma en papel com6n. Para constancia se firma el presente contrato 
en BogotA, D.E., a los doce ( 12 ) dfas del mes de Junio de mil novecientos se-
tenta ( 1. 970 ) . 
(firmado) 
MARIO LATORRE RUEDA 
Rector 
Universidad Nacional 
Hay un sello que dice: UNIVERSIDAD NACIONAL 
RECTORIA - BOGOTA. 
Jede!. 
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL. 
(firmado) 
ULISES GRANT, 
Director 
Centro InternaCional de 
Agricultura Tropical. 
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (l.C.A.) 
y EL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (C 1 A T) 
El Instituto Colombiano Agropecuario (lCA) y el Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical (CIAT) 
CONSIDERANDO 
10. Que el Centro Internacional de Agricultura Tropical se creó por 
convenio firmado entre el Gobierno de Colombia y la Fundación 
Rockefel1er el 7 de Noviembre de 1967; 
20. Que el ClAT obtuvo su personería jurídica en Colombia el4 de di-
ciembre de 1967; 
30. Que es de beneficio mutuo para el Instituto y el Centro colaborar 
estrechamente en el desarrollo de proyectos de investigación agrí-
cola y de adiestramiento de personal y que es de interés particular 
para el ICA la prioridad, la importancia y la utilidad que se espera 
de la inversiÓn de los recursos colombianos; y 
40. Que en el Convenio firmado entre el Gobierno de Colombia y la Funda-
ción Rockefeller se establecen los principios y bases de cooperación, 
CONVIENEN: 
10. Establecer proyectos cooperativos que se consideren convenientes y 
apropiados, fundamentados en normas acordadas que tengan en cuenta 
las prioridades nacionales y obligaciones del ICA y las prioridades in-
ternacionales y obligaciones del ClAT; 
~o, La" normas a que se refíere el artículo anterior pueden indufr 
s1stemas para el uso de Herras y facilidades d1sponibles para 
crear y utilizar conjuntamente opm1.unidades de lnv.,,,ti!':a'::lóQ .' 
de adiestramiento; 
30, Laó propuestas para proyectos cooperativos se pueden oril\inar de 
cualquiera de las dos entidades; 
40 Personal de cualquiera de las institucioneM de mutuo acuerdo, pue-
de ser asignado o comisionado a trabajar en un proyecto cooperat¡-
vo en las facilidades y área de trabajo de una u otra entidad o en las 
facilidades y terrenos de terceros que se acuerde mutuamente; 
50, Cuando se asigna o comisiona personal del lCA al CIAT o a IDI pro-
yecto cooperativo, el sueldo de la porciÓn de tiempo utilizado en 
CIAT o en investigación internacional o adiestramiento será pagajo 
por CIAT, Dicho pago podrá hacerse allCA o directamente al fun-
cionario, seg(m se convenga entre las dos entidades para cada caso 
especffie.o , 
El personal de ICA puede ser asignado o comisionado al ClAT por 
tiempo completo o parcial conforme a la descripción del proyecto; 
60 Cuando se aaigna personal del ICA al ClAT, el pago de BUS prestacIO-
nes sociales ser!!. de responsabilidad del lCA Sinerrb argo, CIAT 
puede suministrar fondos para este fin de acuerdo con arreglos espe-
ciales para cada caso particular. 
3. 
70. Cuando se asigna personal del CIAT a proyectos cooperativos en 
las instalaciones y facilidades del lCA, su sueldo y prestaciones 
sociales deberlin Ber por cuenta del CIA T . 
8. En desarrollo de proyectos en cualquiera de las instituciones, los 
jefes o directores de los respectivos departamentos o divisiones 
deberlin comunicarse entre sr y coordinar las actividades a fin de 
evitar duplicaciones de equipo y facilidades; 
90. El personal cientlIico del ClAT y del ICA que se designe preparad. 
un plan para cada proyecto cooperativo incluyendo objetivos, justifi-
cación, duraciOn, jefe o director del proyecto, nombres de otro per-
sonal profeSional o sub-profestonal que intervendri en el mismo, el 
presupuesto y facilidades suministrados por cada entidad, sitios de 
trabajo, tanto internacional como nacional, lires de terreno que se 
necesita en cada sitio, descripción y horario de actividades, autores 
de probabl es publicaciones, movimiento de material genético interna-
cional, etc. 
100. Los planes a que se refiere el artículo anterior, deberlin ser aproba-
dos a nivel de Gerente General del lCA y de Director del CIAT antes 
de ponerlos en ejecución. La aprobaCión del proyecto cooperativo in-
dicad. que los fondos y facilidades estarlin disponibles para la prime-
ra anualidad o período y la continuaciOn del mismo estará sujeta a pos-
teriores apropiaciones presupuestales para cada anualidad; 
110. Se hari una revisi6n annal de cada proyecto cooperativo a fin de deter-
minar la conveniencia de continuarlo, ampliarlo, reducirlo o term1nar-
4. 
lo. Se evaluará el progreso de los proyectos y se elaborad. un 
informe anual, el cual deberli entregarse simultlineamente a ca-
da una de las instituciones en o antes del 15 de diciembre de cada 
alío; y 
120. La duraci6n de este oonvenio es indefinida a menos que una de 
las partes desee terminarlo en cuyo caso el Convenio serli termi-
nado un afto después de la fecha en que se reciba la notificacil'ln. 
Para constancia se firma este documento, entre el Gerente General del ICA 
y el Director del ClA T, en original y ocho (8) copias, en Bogotl., D. E ., a 
los quince (15) dras del mes de ABRIL de mil novecientos sesenta y nueve (1969). 
JORGE ORTIZ MENDEZ 
Gerente General ICA 
U.J. GRANT 
Director ClA T 
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una bibliotecA qu~ suministr"'r~ informes y datos sobre agricultu* 
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les ~nteriores. = . e ~ P.I ~ U L U III.----DIPECCION y ~DMINI$ 
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TPACION.--- ~?TICULO 50.----L~s 6rg~nos dir~ctivos d .. l Centro , 1 
...... 
Int~n"cional de '1grioultur" Tropío"l { Ci llT )son: LP Junt", 01= , 
.. 
los orgAnismos ?s~so:res i administr:':'ltivos qut? ~l -3fect0 cree l~ 
"~? al efecto determine l~ mism~ Junt~.--eAPITüLO IV. ---- JUN-
T~ DIllECTIV~. ---apTICULO 60.----El Centro estar;; bajo 1" di= 
facult",j'ólS decisorias y éldministr?ti,·"s, pudiendo dic •• " Junt", 
design"r tedo el persan?l del Centro, fij"rle sus asignaciones 
d .. termincr el pr .. supuesto anu~l d: ingresos ji egrl?sos, ínter?".,?= 
t~r los presentes I:?str\tutos, reformar los I modif¡ C1'r les, f?tc .d~l~ 
gar sus funciones ~n todo o ~n p-rte, y llegado el c?sa hRSt? 
orden"r la disclución y 1" liqui<:h'ci,sn del Centro. --apTJ.CULO 
70.---Iniciolmen'te la JuntA :Cir .:'ct1vr C:~l C~ntro l?st;::¡r~ compu{'s= 
to de ocho miemnros des1gn~dos en 1~ sigu1e"te forma: Cu:"'tro míem 
bros colombi~nos design"dos por el Mínl~tro ue ~gricultur" de Ca 
lombi:>; y un repr"?sLnt?nte de 1" Fund"'ción "ockef,311er,un rc,¡?r'" 
~'ntante de la Fund"ción Ford; un repr"'s~nt?nt2 de l~ Fund?ci6n 
Kel109g; y otro que lo seriÍ el director del Centro, qU11'>n por 
:ler echo propio pertenece a l? Junt? .----P " '" '\ G '" l\ F O 
Cuando 1" mism" Junta Directi v? lo C<'n6 l¿~r" conveniC'nt" podr;; 
ampliar su composición hl'lst" complet"r un t-,o~a 1 d"? 15 'T.i ?robros. 
En qste evento, es decir, ~l ir designando :~~ r3sp~ctiv~s pcr~ 
son"s par" ocupar los nuevos c"rgo!' d", 1" Junt", Direct1vc, o p~~ 
ra reempl:-z"'r los cu"ndo se:- el C1'!'C, se ír?n [¡,.>ciendo t?les de= 
sign"ciones escogiéndolas por p"rses "? insti~ucio .. es inter' sac."s 
en el desarrollo de la "gricultJr", tropíc",l "?n tierras baj?s. 
,1lpTtCULO 80. ----La Junta Direct i V? deb,?ri!> r"unirs'!! por lo mpnos 
un? vez por "ño en 1" sede princ1pal del CI'>ntro y su quorum p",r", 
, 
• 
=.;i= 
el gobi?rno y l~ ~~~inistr~ción dir~ct~ 
.del centro.-El director debe ser pprsona 
d-? r'!!conocida pr?st~nci~ y versación pro-
fesion~l, par~ diriglr un centro de' esta 
cl~s~.- L~ extensión de las funciones = 
•••• ___ w. __ • ____ -' 
, 
del Director, sus limit~oion~s, ~tc. se-
r~n exp~s~mpnt~ determin~das por la Junt~ Directiv~ en regl~men 
te especi;'¡ que ,:llct;¡rÁ ",1 respecte. = CAPITULO VI.---!"E"vIS(ll. ; 
---- - ---_._-------------
FleC~L.---- ~~TrCULO lOo.---F.I Fevisor Fisc",l con su respectivo 
suplente ser" elegido por l~ Junt~ Directlva par~ §4ríodos de un 
------------ ---- ---- ---- - ------------- ---- -----------, 
~ñe y tendr~ ?dem~s de l~s =uncíonps. propias ? su-c~rgc, todas 
--- -- ---------------
?quall?s ~U~ s?ñ~le l~ Junt? Directiva y las disposiciones le= , 
-------------, "~~~-~------------_ ..... _--------..: -- ---------- ----
gales vige.,tps. --- IIPT ¡CULO llo.----L? persona que ocupe pI car=1 
-.-- ----- .-------- -------- I! 
90 d'i'! Pe\isor ",isc!!l deber'" llen"r lo!' mi~¡¡¡es requl.sitos que 1"'8 • 
, --_.---- -- ----- -- ----- -- -------¡ 
ley"!s colombi"n~s exis¡en p"r" los Ppviseres Fiscal",.' de l~s so= I ~ • 
.. _~--, 
ciedades ~il6nimas. - C}lPITi:LO VII.----DlSOLUCION y LIQUIDlI\CION. ~ 
no menOs de 1".5 2/3p"rte d" votos y "ctu"'r~ CO"IO liquid .. tlór 11' i 
----,--
person~ que en ps" eppca "'j'rz" el cl'rgo d~ Director del Centr~~ 
--.", __".,7r~-'-~- .... ---- - ---.------ -.-~-~.----.-- I 
Ll-~g.do el '!vento d .. l? ClisC'lución y liquidación ,,1 rem"n"'nto;o p;ol= 
trillloni"'l. un" v"!z ?"",ados todos los pasivos a c,.rgc dal Co!'ntro.¡ 
ser~ tr .. nferi":'<?~_!rU¡tituc~o~~_delnvest~il?CiÓn !:,.de :~,uc,.ci6n ¡ 
o ,. otros instituciones cclo~i?n,.s. que no tengAn ,.ñimo de lucro 
y que en ~quel momento el liquid,.dor y el Ministro de ~gricultu. 
~~-.-----~---------------- ---- --~-----~ 
r!!l de común acuerdo, consideren m,t;s apropiadas. ---- CAPITULO' 
---c~" "'.l . ":"!-""Z:""-- - -- ----~._~---. ------~ .. _ .. - ._-~-
WII~--_"';¡;;_.nu,,!,-.-.. DE lo- Rli:SPONSJliBlLIDIID DE LOS FUND.!\DtRBS, MIEMBPOS DBL-'~ 
~ , .... _-_ .. "( '~Qf'"~--. --~---- ----
CBtíI'l'PO"DE LOS lJ!GlIINISMOS bIRECTIVOS. ETC. '" = /lPTlCULO 130.---
~~ -+,---. .... ~.. . ~ - " - _ ... - - ~. 
LRs obligacivnes civiles, comerciales, etc. que adquiere el Cen~ 
","':",~ .~~:.:----'-- -- - ., .. ~-- ~,----~. ~~ .. - _.~. ~---j 
tro .ólo c~~om?ten su propi~ r9S ons~bilidad y en m~nera ale 
de lolo mié'll'.bros de l? .iU~lt" LÜ"1cbn o d~1 Dir"ctcr.= ClI?ITU+ 
fcrlú;;t provision~l u.;;. ~~;:~nt, J~!:~~ Ct-¿-l.Z,~L:ndi:l~1 P'?dr~ !;¡~V~S 
P;:trdc, Jorge l><!é.¡l..l:J:: ':\.11.l.1~':~r, T':.t;t~l S~il\p.~r, Virgilic 3::-t'cC"' -j-:.:;; 
Dir .. ct i V" h"c"1 1" elecci ón uS'finit i"" <1e 1 Dir ector dal C"!;,trc. 
llombr;.se Directcr d;¡1 ,nismo ",1 Sr. 
1.967, se r~uni2ron :;:n l~s Oficir ..~s: (~cl Inst~tut~ Col;:UÚ .. 'l~ .• C 
~~rcpec~~!.io, sl.tu~d~s ~n l~ c~rr2rrt lO~. l\lO. 27-27 O::.312.1os 
• 
si9,U.!!~t~.s_~ seflor€\ s: U. J. Grant I Jorg'2 Ort ~z !>1énuez, P ?cro .I.~;''lV?oS 
Pardo,' jorye ~-1éndez Jvlun~"l~r I F;3 f:, 'J 1 S;:!Iillpll?r I ~Jirgilio Z~f'c:) V~r 
-',- ',.- -- -
'::fas y l"~er1. ". IV"'USjÍl. - " cCi1tiau;¡ción hi:¡;c uso de 1,. p"l~lJr" 
,!.~s den: .y_ J _ qJ:"nt. quien m1'tniiestó que h1'bl"naos'!' .fu!n"o.c 
_ent;e _!!~<;>obi ,,!,!o dI? Co1onu:u.? repr'!.'sent ~do por los' n¡~.~:':stros'" 
, , . 
de Jh'l"cion~¡¡ :::xt(;!riores. Haci"!!ld~ y ~r;;düo Público y '1",:::, iC141= 
tur", un memorando de entendimionto con '¡;¡ Funti"ció¡:¡ rcc,.¡ef",'" 
11er, el dí;¡ L2. ele 1"-"yo Q'! 1.107. p"r" 1~ :':uad"cióa de un ('''.1= 
tro Int"rn"'cio .. ",l de "gr lcultu:::" Tropic .. l ti'! ColomL~". "'" ;,1'pi" 
+' ," permitido eit"r 
;;;.~fIí.~4+,g.~-,..- -- ........ .---.-. "--/,",\ ,,:t.:,';" , ~' . '. ' vincul>1dos al" 
-·-t-~: _.- ..,-, .------
)lgricultur",, 1" Inv p st1gación y 1 .. TJniv~r:;iul"d 
":':¡~';·pa.r .. someterles a su consideración un pro:¡- (lcto de est:"'tutos p"rll 
~ __ -:'---l- _ __ _ __ _ 
~~~,t .. :!~,~r ~~~r:CiO¡¡~ jo ce~~~~ como p"!rson" jurídic>l. "utónoma des::_ 
~~t.:'tin"da a realizar 1>15 :ospiracion"s tantc 09 1" F:.ma"cióll ::<'ocko" 
.-.,~.~"t .. -----:--.,.~,"-.- " 
• .. . 
=4 
1- ~c~cb~ci6n de lo~ ccncurr~11tcs un 
- . 
ds s'!r Llídc y discutido ;:>or l!"ls "sisten 
-"nexc ry 
~isiGnar a~pl1~m'!nte al 
firmA la presente .!':ctr por lo~ <;U~ ,=n ell~ iJ.1te v viniE3ron. U .. J. 
GPANT. !'e .. Ex .. 121. ==JOPGE OPTIZ ~lF,NDSZ 1.111 de 2.o"';0tá .. PED~O Nl\V:qS 
pa:-DO. cc.2.32d.320 ce Bogct';. =JO"'GE HENDEZ i'1UNEV~P ce 13.725 
P~1~cí~n2s ~xterioras.= 
¡ 
FIFL Y QUINT" C:vP:;~ Tvi1l\D~ DE EU OP J.GlliI'IL. LJI QUE SXPI J 
DO EN CU"TPv (4) FvJ'IS VTIL""S OCON DEETINO aL INT5REEJlDü.0:>d" 
~n Bogot~. D.F.. ? 1 .. 967. 
; .~ 
MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA ,TURIDICA 
RESOLUCION NUMERO 4939 DE 1967 
(4 DICIEMBRE 1967\ 
Por la cual se reconoce una personerl'a. jurídica, 
EL MINISTRO DE JUSTICIA, 
en uso de la facultad que le confiere el Decreto 1716 de 1960, y 
CONSIDERANDO, 
Que el doctor ALBERTO DIAZ RUBIO, en su carácter de Apoderado 
Especial de la entidad denominada "CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
TROPICAL (CIAn" con domicilio en la ciudad de Bogotl. D.E. solicita de este 
Ministerio -por conducto de la GobernaciÓn de ClUldinamarca- se reconozca perso-
nerra jurídica a dicha CorporaciÓn; 
Que el peticionarlo acompafta a su solicitud, ademAs del poder con-
ferido al efecto, copia fiel de la Escritura PábUca No. 4717 de 18 de Octubre de 
1967 corrida en la Notarl'a. Tercera del Circuito de Bogotá, mediante la cual se 
protocolizaron el Acta de constituciÓn de la entidad y aprobaci6n de los estatutos 
que la van a regir, lo mismo que el texto de los mencionados estatutos, en cuyo 
Artr,;.uo Transitorio se nombran los dignatarios de la Junta Directiva de la Corpo-
racl6n y el DIrector de la misma. 
Que la Gobernacl6n de ClUld1namarca, en providencia que obra a fo-
lio 8 del informativo, emite concepto favorable al reconocimiento de personería so-
licitado; 
Que hecho el estudio de la documentaci6n relacionada se CODcluye que 
la entidad se ajusta a los preceptos de la moral y del orden lepI tanto en su organi-
zaci6n como en el objeto que persigue, encaminado a realizar inveetipciones sobre 
problemas prácticos y te6rlcos relacionados con el aumento de la producci6n de cul-
tivos alimenticios Msicos seleccionados y de producci6n de origen animal, en las tie-
rras bajas tropicales ;adiestrar cientfflcos jOvenes. especialmente en América del Sur Y 
Resolucilín No. 4939 de 1967 - 4 diciembre 1967 
América Central; dar asislencia para el desarrollo de Instituciones de Educacilín e 
investigacilín de la regilín, etc.; 
Que se han llenado las formalidades prescritas por el Artículo 44 de 
la Constituci6n Nacional, Tftulo 36 del Libro Primero del C6digo Civil y Decretos 
-~ 126 de 1922 y 1510 de 1944; 
Que por las razones expuestas es el caso de habllUar a la Corpora-
cilín en referencia para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. 
RESUELVE: 
RECONOCER PERSONERIA JURIDICA a la entidad denominada 
"CENTRO lNTERNACIONAI, DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)", con domi-
cilio en la ciudad de Bogota, D. E. 
El Director de dicha Corporaci6n, seí'ior U.J. GRANT, quien se-
glin los estatutos es el representante legd de la misma, aueda inscrito en los li-
bros que al efecto se llevan en este Ministerio y se tendrá como tal mientras no 
se solicite y obtenga nueva inscripci6n. 
I,a presente resoluci6n se publicará en el Diario Oficial y regirá 
r<Uince Mas después de llenado este requisito (Art. 40., Decreto 1326 de 192Jl). 
COPIE SE, COMUNIQUE SE y CUMPLASE 
nada en Bogotl!., D. E. a 4 Diciembre 1967 
(Fdo.) DARIO ECHANDrA 
EL SECRETARIO GENERAL, 
OSW ALDO CASTILLA URIBE 
JCM/am. "ES COPIA AUTENTICADA" 
Se anularon estampillas por 
valor de $100 (Ley 24~ 37) 
Copiado el original en papel sellado 
-TULIO C. MORALES M. 
Abogado de la Oficina .Jurfdica 
Hay un sello que dice: Republlca de Colombia, Oficina Jurídica -Ministerto de Justicia 
C~NT;:tO nJT~~~~.\CIC!~t'~L D~ t\G~'tICüLTU~!~ Tc..OPICAL 
r, J. 11. T 
Apc.rtado Aórco 67-13 
Ce.lí 
(7 ¡iM,ZO 1968) 
Por el eue1 se dcter~inan los privilenios y prc-
rro;-:2..tivn~ <1 que tien~:'l derecho el Centro Intcr··· 
nllcion.:1.l de Asricul tur,~ Tropice.l (CIAT) y su 
p!~r~oiJ.::!.l téc'I1icQ y cic:::.tifico internacional y 
se establecen lao cxcncioncs sobre los bienes 
elementos y equipo~ q'lC para. uno y otLos sean 
i.r~?o:.t<"ldos 2..1 país o 
EL P:\ESIDEllTE DE Lt, ;;r,?U"3LICf, DE COLOH13IA en uso 
de sus fncultadc~ lc~~lcs y 
COPIA FIEL 
Que el (:1a 10 de novienbre. de 1967 se colebró entre el :-:"otierno Pacion31 
y In Fundr:cí6:1. ~~o:::kclsJ.~c: uc. c.cucrdo sobre el establecimiento en Colombia 
ele un Centro I~tc:'''D.c.cic:1,J.l de Ag:-icul tur ... Tro;>ical_ acuerdo que fue aprobado 
por el Pr-csi,.lcntc de la ].'",p:1bli C2 el 18 de diciembre de 1967. previo concepto 
fnvo:-;óle del CC:1scjo de Jlir.istror;: 
Que. ;-;esún el cít,'1do acuerdo el (~obierno ~Tncional adquirió el compromiso 
de pC'r;:;,ítÍ!o~ L: ] ib:.,:; ir-::_·::r::t~r:i6H de equipos TU2quinaria, 1,:.boratorios y en 
General ~c toJos les ~le~a3tGs que dicho Centro necesite para el desarrollo de 
sua .-:lct:'vidn:-lc.:J ~0 ,:1is:-.1o qU(~ pc::rmitir la libre inportaci6n de los ~lementos de 
c~-::clur.i~JO uso r::r~;v':"'~,"J.l q~1C :-eqt:iernr;. los funcionnrios internacionales vinculados 
nI miGmo Cc~n:ro y c;.ur: ",_n0 ur.. <:! resiriir en Colonbi.::J. ~ 
Que In L0y 157 ,l,c 1959 en su l\rtict'lo lo., Literal b, consClfr2 ,-m régi'ilen 
de e~~cepci6n pr:1:c1. lo::: bienes y :.le¡:;'-.ntos que incluidos en las list~s de: T71ercnn-
cl':::'G de pt"ohibicli."!. :-.;'1,?ort,::tión o de licencia previa., el Gob1.erno l-.Jacional y la 
7undac i6n !loc!,-e -fe l. L:;r y .:! que se h-::. hecho re ferenc ia.: 
Que en cu~~linic~to del ~cuerdo citado l~ 7undaci6n rroc~efeller procedió 
<J. funcar 0.1 !:Centro In~c::-0i1cion.:ll ce Agrict11tur~ Tropicel (CIAT) CODO un.'1 
personc~ jUl·illir-,:"_ c}f"' ..--lcrcch0 C'.ivil del Lihro lo., Titula XXXVI del C6diga Civil 
Color';1bian:l) ::0;,10 t.:na or;;a:-.iz<J.ci6n :lUt6l1.0D~ dedicada él 1<1 investig~ci6I"! cienti-
ficn de c:Jrj.ct".cr ¡;21o".1.::.ne:::.te y sin fines -:fe lucro~ cuyn ?ersoner!.~ jur1,jicn le 
fue reccnociJ..1 por el ~'i:inisteri0 de Justicia. segú.n 1esoluci6n no. ,~939 de diciera-
bre lJ.. de ]967; 
Que [.2~UII 10~ E"t2tL':OS 
~rt1culo 12,. t0'lo: sur ~iC;1r 
del. ci!:ndo Centro d8 Agricultura Tropical (CIli.T), 
y el'-:;:lcntos LE .... ,::. vez rlisuelto y liquidado este por 
- 2 -
el' 
ua qu7er causa, deber~n ser transferidos a instituciones de investigaciOn O de e:~caC10n o a otras instit~~iones colombianas, que no tengan tnlmo de lucro y 
~ ,:n aquel evento, el liquidador y el :1inisterio de /¡,grícultura de conúm' 
¡cuar ? consideren oas apropiadas, destacfindose as1 la conveniencia de otorgar 
a~ rne~ore8 facilidades para que el Centro y su personal técnico y cientifico 
ex ra~J~ro puedan realizar eficazmente sus progr~mas con lo cual se obtend 
benef1c1os para el desarrollo e~"l!-Omi~el "" < _ ' .....• _Xán -~_ ... 
'."TRO DE JUSTICIA 
L.. S. D. 
Atentamente rue ~_ a !J!i ,. t::ertificar.. a._· 
- - _. ,,--. ., , 
continuación, sobre. el !l0II!bY!l. !i.lil_!l;l . .2.erl!()!l8- .q¡.¡~_!l~ty._~.~ 
ment~ figu;~como represer:tante_ de!.C~nt~.~t.er~cional de_Ag~~~tu.t!'- Tro-~ 
pical . ~ T, ~uya.¡>e1!l0nerl~.J!1rld.i::~~ué ~co'p()cid~r es De'!p'a~o se¡1ID -; 
~es.~lu_c~rL!~~39 _de 1é! 961', origina,dá_.c!e es~J4inisterio. -.----~,.-- ~--
-----_.~, 
I 
~--------_.~.,_ .. _._-~_ .... _---_. __ . 
-----~ .. '".~_._---_ .. ....,_.- _._,,--~ 
~ , 
, 
-_ ... _.-.... , .. __ .. __ .... ------_.- ..... - -_ .. _--' 
MINISTERIO DE JUSTICIA -OFICINA JURIDICA-
___ .. ___ . __ .. ,El ~u,scrtto, Abo~ado de l.a Ofio.inl\ J~!~ica d~l Mi-
,.' 
niaterio de Justioia, en atenoi6n ~ la solioitu~ ,. precede, - -
---.,:.....---~ ¡ . 
de este Mini.te ... ' C E R T r F 1 C A: Que en los libros respectivos 
___ . __ ._ .. __ ~_ ........4-_ ---'-'_ 
rio se halla actU4lmente inscrito el nombre del seBor U.J.GRANT - : 
, 
. como representante"'legal de la entidad denominada "CENTRO INTERHA 1 
._, --ry- -, "Í 
CrOBAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIATi", con domioilio en la ciu-- ¡ 
:-::-_u 'NA - . u..; i ' .. - ~_ . t 
dad de '<.D.E •• en su carácter de DIRECTOR de diaha corporaoi6n. 
-'-7'~ .. h 
reor 't'sona judaioa por Resoluc16n No. 4939 (diolem- , 
,. 
-)-
contenidas en este Di.?.::reto, y los {:I,utorizar;J pare facilit¿;,r lé';'S embarques que en 
este mismo decreto se autoriz~n} sin licencia p~evia, y C~ 1~ sola presentaci6n 
del ConociQlento de E~barque, único documento que serA necesario entresar a las 
autoridadc3 ,1e aduana -'''ti ller:ar 1.:1 mercznci<1 n los respectb!0S puer"os colombianos 
para que est~s ~er~~t~n ~u nncin~lizacíón. 
l,RT!CULO 60. - El CcntrC1 :nternacional. de IIDricultura Tropical (CIAr), y las 
oI'ClO"-""iou"s que este ejecute ","tar1in exentos de toúa clase de 
impuestos) tasas) contribuciones 0 8~avá:;;¡enas y los funcionarios internacionales 
a Su servicio estarán exentos de i~pu€sto sobre le áenta y complementarios sobre 
los ingresos que perciban en cc.liJaJ de sueldos, honorarios, subsidios) viáticos, 
y denás asit;naciones similares. 
¡"tTICULO 70 .• Las autorid"des s anit'lrL1S, "duaneras y del '";Í!üsterio de Agricul-
turn perMitir~n el libre movimi~nto de semillas y ~ateriales 
genéticos, je propied;,d del Centro Internacional ,,le 'l.Bricultur" Tropical (CIAr), 
¿entro del territorio de l~ ¡~pública 0 su libre exportnci6n o iMportaci6n cuando 
sen necesarío, siempre y cuando que estas senillatt y materiales estén acompañados 
de los correspondientc," certificados ""nitarios. 
ARTICULO 80 •• La Direccil'm Nacíon"l le Aduan'!s a solicitud '",.::1 ¡-tinisterio de 
rrel~ciones Exteriores dictarfi las normas y rcgla~ntos especiales 
que faciliten la rá¡:¡i,la nacionalizflci3n de los bienes iestinarlcs al Centro 
Intcrn"cion1l1 de Mricultura TroDicnl, (CL\:n. lo míe7:1o que los de sus funciona-
rios n.o colombianos, de .'1cuerdc CO~i lo I..ó .... L<J.Jl\..: .... i-lc en el pr-asente decreto. 
ARTICULO 90~ - El Presente decrete ri~ie a partir de la fech.':! .le su expediciOn. 
COl"1UHIQUESr: y ;:>UBLIQUESE 
Dado en Bogotá al 7 da marzo d .. :: 1968 
(!'Je.) -::ARLOS LLIlRAS RESTREPO 
(Fdo.) El Ministro n~ Relaciones Exteriores 
GE~ í.tli:l ZC .. :'\. 
(Fdo.) El Hinistro dQ ¡"íacien;la y Crérlitc Publico 
ABDON ES?IiJOSL\ ííALDERr~Ji;,i.h 
(Fdo.) El ;Unistro de ,\i":ricul tur11 , 
ENRIQUE BLAIR F/d,US 
el'. Harzo 28, 1969 
JCT:mve 
EDIFICACION o 
CRITERIOS DE CONSTaUCCION PARA EL DISESo y LA DIStal 
BUCION DE LA SEDE DEL CIAT ______ _ 
1. Localización 
La sede central del CIAT en la3 500 hectAreas de terreno, se escogi6 
con los siguientes fines: 
a. Reducir la distancia para trasladar ganado, ·equipo y miembros del 
personal desde las oficinas centrales a los campos experimentales. 
b. Aumentar el Area disponible para futura posible expansión. 
c. Establecer una clara separación con instalaciones de otras entid~ 
des. 
2. Proyecto 
El proyecto en ejecución para oficinas y laboratorios provee una po-
sici6n central para ~l director, asistentes directores y miembros del 
personal, de tal manera que se faciliten y se e~ttmulen 108 esfuerzos 
multi-disciplinarios en relaci6n con programas de investigación, adie~ 
tramiento y producción. 
3. .!::!:2ximidad d'U"ros.~ 
En torma similar y hasta conde sea p~.1ble, los laboratorios y otras 
instalaciones de traLajo de '¡iscipl1tla~ e.specificaa, se colocarAn 
;>r6ximas unas de otras en >:elación con ~u tespectivo grado de integr.!! 
ci6n en programas especificas de tra;'djo. Por ejemplo, los especia-
listas en ganado de carne estarAn ubicados cerca de 10& que trabajan 
con f~rrajes y con plantas 1~gu~ino$a8. Aquellas disciplinas que son 
co;,mnes " todos los programas, como economia, ingeniad,a, blométrlcos 
y comunicación, ser&n ubicados en una poslclón central. 
Las instalaciones proveerAn un máximo d~ interacciÓn entre miembro, 
del personal y~os becarios de todus los departrunentos y disciplina~. 
Esto i¡\cluye localización de escr:Hor10s_ y espacio astgnado en 108 
laboratorios, as1 como también en los pequeflos salones de conferen-
cia y salas de lectura. en los cuales se estimular5 la organizaci6n 
de conferencias informales y de seminarios departamentales. 
Las unidades modulares que se nan propuesto para las muchas activida-
des comprendidas en la Operación de Estaciones, se han diseftado para 
permitir la separación o la integrac160 de funciones, a fin de redu-
cir en todo lo posible el trAfico innecesario y la confusión, a la 
vez que se proveer~ la mayor seguridad con el m1nlmo de esfuerzo. Adn 
más, el diseno permitir! un mAximc de fley.ibtlldad en el uso de uni-
dades. 
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Los es LabIos y otras instalaciones que se hagan para el manejo del 
ganado, se localizar~n a una distancia razonable de los laboratorios 
y dal Ceotro de Educaci6n, de tal manera que los vientos predominan-
tes no cruzar~n la parte central de la sede. Dentro del !rea dedica-
da a ganader1a, habr& suficientes provisiones para airear las unida-
des que trabajan con enfermedades. 
Las paredes y las divisiones dentro del diseno del m6dulo bAsico, se 
manejarán en tal forma que provean mAxima flexibilidad en el uso de 
espacio de oficina y laboratorio. En forma similar, las llneas con-
ductoras de electricidad, gas, aire comprimido, vapor, agua destil~ 
da, etc., se colocarán en tal forma que permitan el rApido acceso e 
instalaci6n del nuevo equipo o bien, el traslado del mismo. 
8. Mantenimient~~t~i~ 
El diseno de edificios y la selecci6n de materiales, han de ser gul~ 
dos por un principio de mantenimiento mlnimo. En forma similar, en 
el área dedicada e parques y jardines alrededor de los edificios prl!! 
cipeles no requerir&<. de una laboriosa labor de mantenimiento de plag 
tes ornamentales. También se tomar§ en cuenta el d~~o de los roedores 
y la poblaci6n abundante de p~jaros. 
A través del diseno y proyecto d~ los edificios de administracibn y 
granje experillléntal, se ha implantado u-: principio [:;ndamantal que es 
el de proveer un mAximo de oportunidad al personal. conf.erencistas 
becarios y otros visitantes, par3 compen~trarse con la situaci6n ~1 
siea de los problemas vegetales y animales y ctros en potencia, Po 
tal ral!:6n se in<:luir!n aalones o 1ns~'!lac1.ones espe{'iales en el Cer,· 
tro de Educac16n y/o Auditorio n los cuales puedan traerse plantas, 
animales y equipo con el propósito de hacer exhibiciones, demostra-
ción e impartir inst~'cci6n.También incluye la colocaci6n de armarios 
metlllicos, cuartos de vestir, duch3s, "tc., de tal !llaneza que el pe!. 
aonal pueda cambiarse de ropas para permitir la ejecuci6n de traba-
jos donde se puedan ensuciar o engrasar y luego puedan asearse des-
pués de ejecutadas dichas tareas. Esto tambil!n quiere decir que hab.~ 
instalaciones para la enseftanza dentro o como parte de la Operación 
de Estaciones, en la cual los becacioa puedan participar directamen-
te con una amplia variaci6n de tareas agrlcolas. 
La orientación de los edificios y el diseno b§slco de los mismos t~ 
mar§ en consideraci6n algunos factores como los siguientes: 
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a. M1nima exposición al sol. 
b. Ventilaci6n adecuada ain ser afectada por las polver~das que pre-
valecen en la zona y reduciendo la posible ·interferencia al trab! 
jo que podrlan causar los fuertes vientos que soplan durante las 
horas de la tarde. 
c. ProtecciÓn con ventanas de la fuerte lluvia con viento, a91 como 
drenaje adequado en el Area inmediata a los edificios y parte 
central de la sede. 
d. Proveer protecciÓn contra los mosquitos, moscas e insectos exis-
tentes en el ~rea. 
e. Reducir al m1nimo el námero de edificios o ~reas de trabajo que 
requieran la instalación de equipo de aire acondicionado. 
f. Protección de veh1culos, equipo y personal del sol y la lluvia. 
La ict8nsidad del tráfico y de la penetraci6n de los visitantes a las 
instalaciones del CIAT serA una función de las instalaciones de recep-
ciÓn as! como de los caminos internos y ~r~a& de estacionamiento que 
se demarcan dentro del ~r2a. Todos los visitantes y 9articipantes en 
conferencias. ya sean solos o en grÚ,Jos. se"lIn dirigidos al Centro 
de R~c(\¡>ción el cual estará acondici.onado cDn s"r"icios interiores y 
una sencilla sala de reuniÓn; ade1l'fls una pl,,::aforma p:lra carga y de! 
::arga ele pasajeros. D" Jícho c~ .. tro lOL gruf'os s2rán guiados al aud.! 
torio 0 anfite?tro; los posihles futuros emplc&dos del CIAT o bien 
103 venu¿dores d" diferentes prodt;c:· .. " s",tm llevados a la administra 
ci~n y los visitant~s profesional¿; serAn conducidos a miembros del -
pcrsonr::l B Qu1~n ,::orresponda o <l la persona e:ncargadr: de atender a 
dichos vL,itdntes. 
Otro mulin que c"'1trlbuird " "Sib ?ae -:I tr5.fic0 y ubicar a los visi-
tantes dentro del áre'1" se:"~3 el ('stDblecimient:o de úi1c'l serie de 1 tr..!f. 
ros, maque~as y lotes de de~ostraci6n ~ue 03 i~stalarán entre los )d1 
fictos pr6ximós a la linea f~rrea. 
12. ,Transporte Eficiente 
El camino central y las instalaciones Vara estac10namiento, carga y 
deac~rga de per.sonas y nate~iales estAn ~i$enadas para proveer un mo-
vimiento eficiente y rápid0 dentr.o dE' las dependencias del CIA'!' y en-
tre el C:u.T y la conU.gua estac16n exper"",ental d"l ICA. 3i se cons .,-
gue un sistema interne de traneporte, se redJcir1a la necesidad de ut! 
li~ar camionetas, autorn6vil~s. etc. 
13. Centro de Educación 
Entre los factor"s de importancia tenemos' 
a. Localización tan central como Sea pos!"ie, de tal mane"" que COO! 
tituya una parte integral y iuncional del CIAT que contribuya a 
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estimular y mantener los esfuerzos de los equipos de trabajo del 
eIAT as! como 01 esprit de corps. 
b. Un establecimiento de espendio de refrescos, emparedados, helados. 
etc.; habrA tambien una cafetería y comedores privados. 
C. Salas de clase y locales para celebrar conferencias as! como 
tambi~n facilidad para efectuar reuniones cient1ficas con el equi-
po que sea nc~esario para realizar eficient~~cnte estos eventos. 
d. Dormitorios confortables y funcionales para residentes que per-
manezcan largo tiempo en el eIAT (becarios) asl como también una 
especie de hotel pequefto pero moderno que resulte conveniente p~ 
ro alojar personajes de alto nivel que se reunen con objetivos 
especificos (conferencias, s imposios, etc.). 
e. Algunas instalaciones para recrcaci6n, en especial para los resl 
dentes. 
f. Otras instalaciones como un sal6n aparte para reuniones sociales 
servir~ como local de expansi6n y de convivencia para el disfru-
ta del personal del eIAT y sus familias. 
14. Otros Objetivos 
a. Se reducira al ~1ni~0 el nOmero de personas que viJirá en la sede 
con excepciÓn de las que t.abi<en en ,,1 CE'ntro de Educaci6n. 
b. Se procurar~ util ilar dis~M)~ ,-¡rquitect6nicus y conceptos decor~ 
tivos que sean t1pico~ de le =002 idenlLlicando y utilizando mo-
tivos ind1genas y otras ~anifestar.i0n¿s 3rtlsticas qu~ ayuden a 
fort:Jlecer 11. imagen dl~l \::lh! 
c. Emplear diseaos arquitect6ntcoó Que €xp~escn claramente los pro-
p6sitos y preocupaciones del :IAT. o $e8, Jos funciones de iave~ 
tigat.Hln, c:diústramiento V produ<,ci,l.l agrícola en los tr6picos 
baJOS. 
DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSTRUCCION 
Este proyecto est& dividido en cuatro tipos o eategorlas diferentes: 
Categorla 1: InYestigaeion y Adiestramiento 
a) Laboratorios 
b) Administraeion 
e) Auditorio-Recepci6n 
d) Unidades para Conferencias y Oficinas 
e) Biblioteca-Informacion 
f) Cafe teria 
CatES0ria 2: Residencial 
a) Vivienda para conferencistas 
b) Apartamentos - Residencia Gerente de Vivienda 
c) Vivienda para estudiantes 
d) Area de deportes y recreaei6n 
Categoría 3: Estaci6n de Qperaciones 
a) Motores 
b) E1Uipo agrícola 
~) Actividades agricolas 
d) Talleres para mantenimiento 
e) Zonas para ciencias agricolas 
Categoria 4: Especialidad~s 
a) Invernanero3 
b) Esta1::los 
e) Forq~crizE.s 
J) U·,üdR.j SPF .... (;a,ne: 
e) Unid·,¿ SPj<'<' Porcino, 
f) Colon~a de an1males pequ~flüs 
g) NecrooEÍa 
h) Matadero 
i) Incfner adcr 
Las cat9goC'ía~ 1 y ? serár:. a rrueb4 de rueJo. La difert..ncia bA.siea 
entre eRtas dos categor1as radica en el hecho de 1ue el &rea para inves-
tigaei6n y ensei'!an7a '''ildrá 'lIre "eondicicnadc. ..,. el IIrea residencial no 
lo tendrá. 
Los techos de baldosa roja encime Je las p&redes de ladrillo blan-
queadas esttm a tono con el tema espaflol 1ue frecuentemente se halla en 
* Libre de pat6genos especifieos 
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la zona de Cali-Palmira. Por razones de permanencia y facilidad de man-
tenimiento, se utilizarln en toda la construcción, marcos de 3cero para 
ventanas y puertaR. 
En general, ~ba8 categorlas tendr~n paredes interiores de ladrillo 
repell~do o ladrillo hueeo. Una variaci6n de ésto ser& 01 uso de cer&mica 
o uno de los sistemas ep6xieos ue disminuyan el mantenimiento, para las 
~reas públicas sujetas a fuerte uso, la cocina y ciertas ~rcas de labora-
torio. 
Los pisos serlín una combinac16n de granito pulido (terrazzo), ladrillo 
gres, pisos de ladrillo. Estos materiales est6n facilmente disponibles 
en e 1 mercado local a precios ra"onables. 
El uso de cielo rasos repellados ser~ general con excepci6n de las 
!lreas dondE< V, reducci6n de ruido es importante. En estas 6reas, Vi ca-
feterla, auditorio y l~ biblioteca, se emplear~ alg6n tratamiento acústico. 
El Edificlc No. 3, estaci"n de operaciones, tendrtl una losa sobre piso 
y en las oficinas granito pulido. Paredes de ladrillo tepel1ado por dentro 
y por fuera dividir§n las diversas áre~s individuales. La estIuctura serA 
de concreto pref~bricado y soportar~ directamente un techo liviano de 
cemento-asbesto corrug~do. 
Las ott"ss unl<lades de la finca o tipO de Edificio ""o. 4 consistir~n 
de una 103;; sobre piso, un m"rco estr"ctur .. l de acero liviano prefabricado, 
y un techo de cemento-'lsbesto corrugado. t:n las tireas donde la limpieza 
y sanid~d son un factor importante, 13S par~des reciben una capa protectora 
de cp6Kica. 
Todos los servicios!t donde sea pr!ictico, scr&n ;ict::csibles par3 futurl1s 
modificaciones y flexibilidad. Esto ~s especialmente fli~rte en los labo-
rEltoríos donde un sistema de piso e1eva.cl", ~ermitir¡' tlcccso en todo mOlll<!nto, 
a todos los sistem'ls de servicios, Hl!ll1.ni·,tldndo así ,"n 100% Je flexíhili-
dad pa.ra. planes futuros. 
Los procedimientos de c.on3trtu, .. ¡,,;i6n .:.n est,c pnl'}1'eeto invoh1Crtin mét'ldos 
y materiales que de han probado que sOt'o aceptables y que ústftn disponibles 
par,s ser usados dentro del ár,," local. Un.: altll prion.dad en la. selecci6n 
final de materiales tendrtl una. permanencia y facilid.'l.d de mantenimiento. 
j 
1 
, 
I 
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Descripción del trabajo por hacerse en las varias facilidades 
del CIAT 
D. Edificios 
l. Laboratorios: un total de 48 lOxlO modulos con la siguiente distr1-
buci6n: 
a) Zootecnia (10 modulos) 
1 - Tres ~'1boratorios y oficinas para nutrici6n de bovinos 
de carne 
2 - Dos oficinas y laboratorio para cruce de animales 
3 - Una oficina para entrenamiento en ciencias animales 
4 - Dos laboratorios y oficinas para fisiologia animaL 
b) Salud Anlmal (1~ modulos) 
1 - Dos oficina~ :' leboratorio& pala patolog:la an1m91 
2 - Dos laboratorios y oficinas para virolog1a 
3 - Un l~boratorio ) oficina para bactariologia 
4 - Un 1 aborator.io para cnimal!ios contamim.dos 
5 - Un laboratorio de d~agnóstico 
1; Dos laboratorio y ofic1n. pnr:l hemopar,uttolog1a 
7 - Un l"bor'ttorio plll'a prEparad un d", ",,,dios de cut ti vo 
8 - Una ccntr~l de servicios 
e) Porcinos (treo modulo s) 
1 - rres l",boratorios y cf1cinak pa.::t nutriciO" de porcinos 
~) Ci~ncias A~rícol~s - Pastos y for~~~e5, maiz, arro¿, proteinas) 
:llmid<,ne~ C'4 modules, 
1 - Cuatro laboratorio:; y oiicllMS par,~ suelos 
2 - Dos 1 'lbor3t;n.-io pena bioqu1mica 
:3 - Dos l.~boratorios y ofíctu,;s p:1r" 2nt,)tU()logia 
4 - Dos laboréltorios y oficinH p-:r?, fisiologi" de plantas 
5 .. Una oficina para ~r~trenamiento .;:n cienci")s Agrl~o~.as 
6 - Dos laboratorios y oficinas par3 patolog!.a de pllintas 
7 - Dos labori!torio6 y oficin'ls pe.,.'! pasr?s y forrajes 
8 - Un labor::ltor'io y oficina pera ",,;coz 
9 - Dos lllbor"torios y ofi"ines para .'11midones 
10 - Dos labor!ltor~os y of1cinas ?'!Ira pro te1n.~s 
11 - Dos laboratorioc 'i oflcin'ls para pr;,ducci6n de cosechas 
12 - 005 laboratorio y oficinas ¡:.ara m31z 
E,;to$ modulos dej'ln suficle'lte espaCio p3'Ca <"co.oodar programas de 
dei~rrollo multi-disciplinario incluyendo gar.ado de carne, porcinos, 
p~Sl3B y forraies. m~iz, arr<,z, plantas almido~~c~as y plantas protéicas. 
A ucl'ns unid~des uc tiene uso m~s común r.en sido colocadas en un sitio 
mlls c~ntr1l1, mientr3s lue las de menos uso se han situado en partes menos 
cent r::ües. 
1 
1 
i 
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2. Administr~ci~ 
a) Primer Piso: 790M2 
lo Exccutive officer; tesorcr1.:." contabil tdl\d, compras, personal 
cort:"eo~ s"cc i6n de viaj es 
?. Salones de conferencias 
3. Oficinas y lnboratorios de: trabajo, econom1a 'lgricola 
4. Oficinas y 1úbor::ltorios de trabajo, biomctrill 
5. Oficinas y 1 "boratoríos de trabajo, ingenierla agr1cola 
6. Oficinas y 1 "!.boratoríos de trabajo, operación de est~ciones 
b) Segundo piso: 960 M2 
1. Director y secretaria 
2. Salon de conferencias - director 
3. Jefe de conrunic'lciones v secret3ri'l 
4. Sub Director y Se~r~taria 
5. Recepción, sala de espera t escaler&s 
6. Dos salones de conferencias y banos 
7. Cu"tro oficinas para profesionalc!s visitantes con 
dos oficinas para secrets.iaa 
8. Director Asistente, Ciencias Animales y secrct~ria 
9. I'itector Asistente, Ciencias A8d,colas y secretaria 
l. OperaciQn de est~ciones 
290 M2 
110" 
135 n 
135 .. 
60 .. 
60 " 
80 H2 
75 .. 
100 " 
100 " 
85 " 
120 " 
200 " 
100 " 
100 " 
Ocho unidades cuedrangulares coaster'lid"" alr:odedor de un patio. Cada 
unidas 0S un cobertizo abierto dentro del cuadrAngulo. La eonstrucci6n 
se h3r'i con vig~s de concreto vola"'iza" con techo d" concreto nbierto 
y pi so dr: CéITleut0 t con grava -an el 'P1S~ Jel pcltio~ 
,~). Cuatro d" "st~n unidades secán l1tilf z~das como taller de m,"inte-
ni!'1ientCJ ,h: ,,<:h1culol'i automotores y tra<:1:or·'s, bodega para sumi-
aist~os, fúr~ilizantes. r"paracior.~s eléetricas, bodegas' para 
equipo de operaé!on de estaciones, camiones,tractores y'véhiculos. 
b). Tr, s serán utiliz,~das para recolección de cosechas, trilla, ,tlma-
"c!1'lje de semi 11 "l, albe:rgue de equ1.po pc'ueno, cost,d .... s, eti-.uetas. 
e). Una unid.~d ~nr" 'Jtl1iz·'lda rara <l.tudtbllL's, e uipo y accesorios 
csados en cc,,,,,x16n con los pro~r'llllas de ",li"stramiento. 
4. Especialidades: 
a). Invernaderos: 
l - Unidad invtrnadero de ¡OX3OM rara estudios con micronutrientes. 
patolog1", v"getal y "ntomologla con cnfrf 3Illiento de brisa floral. 
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2 - Unidad central 12xSOM para este~izaci6n de suelos, bodega, 
bancos para poner macetas, prep~raci6n de fertilizantes y 
laboratorios temporales. 
3 - Dos casas cubiertas con anjeo de 2S,,3OM p"ra investigaciones 
en suelos, arroz, leguminosas de grano, plantas productoras 
de carbohidratos, ma1z y plantas forrajeras. 
b). Unid3d para estudios con bovinos: 
1 - C&mara de metabolismo, comportamiento para b~lance de nutrición 
y estudios de alimentaci6n individual. lOx55M con una oficina 
y espacio para bodega en un extremo y el resto construcci6n 
abierta con 12 jaulas para estudios de metabolismo en el centro 
del edificio V cepos individuales para pruebas de nutrici6n para 
24 ani~~les, en el otro extremo. 
2 - Edificiu d" bvdega: espacio para almacenamieuto: lOX5(M, 
incluyeudo un pasadizo central dé lado 11 lado de 25M y 25M 
descubieItos. 
3 • 4 silos ver~ic31es para almacenamiento de ensilaje; los silos 
se construir~n adyacente" ·''10S a útros, cada silo de Sx30x2-1/2M, 
ccn una capacidad tot"l de 600 toneladas c,~ia uno. 
4 - Co:trales l'~ra el manejo de ganado. ttr<-'o. total 35x6OM incluyendo 
un callejÓn para di3tribución de ganado, 5 Jaulas pe~ueftas y dos 
grandes, pasadizo cubiert" 1"'''''' inst~lé:r la b<'iscnla y prensa 
para iat!lOvili~"r el ganado y ",. c.sperior. 
e). Unidad para porcinos: 
1 - Edificio para estudios ti" :nct3b,,1:ol",): balance n:1tdC'icnal y es-
tudios d" "limentaciót. va." cada :mimal inilividualment"; 15x34M 
con una oficina y espacio pa.ra bodega el" Ul1 extremo y el rest~., 
un" construccHln abíe"tll con j~'lL13 par" estudios de metabolism", 
en el centro del edificio, y c~pos individu"l~s para prueba. de 
notrici'>n ptlra 36 ailimales en e1 ct:rv extremo. 
2 - Por,uer17.as para ccrdes de parto: ¿sracio pata hac,r estudios sobre 
p"rto-lactp.ncia y estudios de nuttlción y manejo de lechones. 
18x4OM d~ co"struccI6n "bfer~a, ja·,1.1s (1" parto para 24 cerdas, 
compar~imie"tod pars destete de .. 8 catr.'\<'as (apro:dmad"",ente 
340 lechones). 
3 - Bodega: bodega con oficina: lúx40M cub;.cr~". 
4 - Porqueri,," 1>ara dcs<ii'rollc y acabad", de cerdos. Estudios "obre 
nutrici6n y manejo dura,,::e J a épuca de c,<,ecimiento y , .. cabado o 
engorde y tambi~n para periodos de gestaci6n de cerdas; 14x45 M 
de construeci6n 3b!erte. 
i 
i 
1 
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5 - Por1uerizas para cerdas en confinamiento - 9X4OM de construcción 
~biert'1. c;m techo en pendiente ;para estudios de nutrición du-
rante la ~poca de gestación con cerdas en confinamiento. 
6 - Parición hast,?!. 'lc<1bado - 9X4OM de construcción abierta, una 
unidad para "O cerdas para domonstx<1ci:'Jn de producci6n comercial 
y p,'1ra prob''!T sistemas completos de producci6n a traves de 1 
o dor. generacioncs~ 
d). Unid,1d :,ovin" SPF. ( SPF= libre de patógenos cspecUicos). Instala-
ciones pGr:1 desarrollar terneras de un di" de nacidas para investi-
g!lc1onc,s sobre sanidad ,mima!, en un "",biante tan libre de enferme-
darles co~o sea posible; cuatro establos de lOX2OM, 4 establos de 
lCno:,: y un "diUcio para bod,oga de lOx2OM. 
e). UniG.d Pcrcinn SPF. Instalaciones para producir y desarrollar cerdos 
p"ro investigación de> sanidad animal en un ambiente tan libre de 
"nferr:>cdadcs ""mo Ser! posible. Dos por'luerizas "on cerdas para 
hacer estudies de parición y "cab~do (2 cerdl's cada una); edificio 
p,.r:l ::'Cldcga. 
lnst2'l.aci6:1 p,'!rl1 producción de ratones, ratas. y ntI'OS '":'oedores 
(hélIllstc:ra) " "'"nel' "úmero de cnncjUlo de indias, conejos y otros 
animales ptlr:.. cstudl.":s de nutrición y m~~ic:ina vcterinar1!\ .. lOX&;OM. 
Are:es pr:rq m.::nc~,,"l de las animales y espacie para bodegás c
'
1bert3s. 
Areas p'1.ra prcH.!ucci6n y 2studi...)s clt.ticionales~ lavado de jaulas, 
"spacio abi"rt" :>er" protegtdo con ',njeo y di,'idido con sólidas 
paccdes entre ~tea~. 
Aren :tir,lad,':) para inve~~lJ"ici6:"1 di! cnfermedade;i' de animales y exámenes .. 
450M2 cu?iertos. /,rea de mAXÍh'3 segurid:.d UOO(2); labor.torl0, 
inst.cll:Jci.ones purA n2-S .. t::~~ y lc,boreb :u:~oci '!das (250M2). 
Matadero, refrlg"rdción y :írea para s0ccicn~r los ce"roos del ganado 
porcino y bovino y efectuar ~lgunos procesos con ia carne con el 
objeto de obten~r cnfo!:1l\"ción aC"r"!), de 1 os CUCl"l'0s d" L,s animales 
sacrifi"3dos, :l fl01 de tmpart~r a<l~~st:Amiento €n tecnologia de 
carnes y t€cnic~s de corte de camps, dsi ~O~J elaboraci6n de carnes 
pr()eesad:1s p'l,a 1" c"cin'! del CIAT. 320M? incluyerdo un piso de 
dest3c~. Areas pgra e~f~iamie4tG de ~~rn~~J congel~¿or, cuartos pera 
cortar y procesélr carne, oficln.::, bodeg!l y llrea p .. ra servicios. 
i) Incinerador: 
Instalación p:lra irciuC'lsr cuerpo;:; y t.ejtdos ,1,nim-:lles. 
I 
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5. Instalación para adicstr3miento y comunicaciones: 
Esta unidad consiste en una serie de snV\s de conferencia, de diferentes 
t,~anos, ~propiadas para cursos cortos de adiestramiento o de larga dura-
ción. La" "das de conferenci~ tendr[m divisiones de tal manera que, si 
es nacesarit), se pueda acomodar un reducido n(m¡ero de personas en confe-
rencias mAs pequena.. Est.e espacio con aire acondicionado estar! con-
venientemente situado cer¿~ de la biblioteca, el auditorio y el anfitea-
tro. Se incluir~ espacio para oficinas del personal dc adiestramiento. 
El alojamiento para becarios estudiando en perIodos largos, y otras 
construcciones que puedan c,er usada~ come espacio para alojar técnicos 
visitantes, cU3ndo esto sea neces~rio, h~ 5ido colocado en la sccci6n 
oeste del camino central. Esto se hace con el fin de eliminar la 
congestión de tr\fico y en esta forma separa el area de deportes y de 
vivienda del &reJ de trabajo. 
6. Bibliotec,~ e Informacion: 
El edificio p"l.r~ l,~ b~blio~eca será de dos pisos con un espacio dedicado 
a labores de inf'Jrmación incluyendo {atografie, dIllpliacic>n, etc. en el 
primer piS0. La biblioteca vropism~"te ~icha ocupp.r& el segundo pisu. 
Se ha pr0yectado dejar un ~rea suficientemente amplia para ios estantes 
de libros, oficinas y ére3 de estudio parp. los miembros del personAl 
y los estudiantes. 
PRESUPUESTO 
Revisado - 13 Abril 1970 
Presupuesto del CIAT l:1a1'8. inversiones de cal:1!tal basado en fondos dis-
1!onibles al momento :eresente¡ I!;rocedentes de la Funda.ci6n Rockefeller 
y de la Fundación W. K. Kellogg 
lTEM 
Centro de Centro de Total 
Investiga- Adiestra-
ci6n miento 
A. DESARROLLO DE LA SEDE 
l. Afirmado del terreno $ 15,000 
2. Carreteras 40,000 
3. Cercas 25,000 
4. Puentes 9,000 
5. Drenajes 20,000 
6. Sistemas de distribu-
ci6n de irrigación 5,000 
7. Irrtgaci6n, Pozos y 
Bombas 20,000 $ 134,000 
B. SERVICIOS 
l. Sistema de agua 50,000 
2. Electricidad 100,000 
3. Alcantarillado (lnclu-
sive en edificios) 100,000 
4. Teléfono, radio 70,000 
5. Servicios espeCiales 
de laboratorio 100,000 
6. Parqueaderos 
7. Pavimentación 50,000 
8. Aire acondiciona.do 107,000 $ 90.000 
577,000 $ 90,000 $ 667,000 
C. ORNAMENTACION DEL TERRENO 
1. Arboles 
2. Zonas verdes 
3. Jardines interiores 
4. Arbustos 
5. Flores 
6. Plantas 101 °00 $ 5,000 
10,000 5,000 15,000 
TOTALES A, B Y C $ 816,000 
= 
2. 
lTEM 
Centro de Centro de 
Investiga- Adiestra-
ción miento Total 
--
D. EDIFICIOS 
1. Laboratorios (24 m6dulos) 287, 831 287,831 
2. Administración 104,361 104,361 
3. Operaciones de Estación 150,222 150,222 
(4 unidades) 
4. Instalaciones especiales 
s) Invernaderos* 45,250 45,250 
b) Unidad de campo para bovinos 55,000 55,000 
e) Unidades de campo para porcinos 55,000 55,000 
d) Colonia para animales peque!los 25,000 25,000 
e) Necropsia en aislamiento 30,000 30,000 
f) Matadero 50,000 50,000 
g) Incinerador 10,000 10,000 
5. Recepción** 17,586 17,586 
6. Unidad de Conferencia - Oficina 110,794 110,794 
7. Biblloteca - Información 104,789 104,789 
8. Cafeterla - Salón 117,166 117,166 
9. Clmara de vapor 2,333 2,333 
10. Conferencias - Alojamiento 117,455 117,455 
11. Apartamentos 32,511 32,511 
12. Alojamiento para becarios 105,783 105,783 
13. Area de deportes y recreación 32,366 32,366 
14. Anfiteatro 25,000 25,000 
15. Decoración exterior 15,289 15,289 
16. Pasadizos Cubiertos 17,725 17,725 
17. Arquerfaa 16,666 16,666 
TOTALD 777,953 750,174 1,528,127 
* La mayor parte de este gasto consistirá en un invernadero central ya que 
lo que más se necesitar' serán invernaderos de malla a prueba de p§..iaros 
e Insectos. 
** El Auditorio se ha ellminado y se modlfic6 el iirea de Recepción. 
3 . 
ITEM . Centro de Centro de 
Investigación Adiestramiento Total 
--
E. EQUIPO - MUEBLES 
1. Laboratorios , 
a) Nutrición 40,000 40,000 
b) Bioqufmiea 40,000 40,000 
e) Bovinos de oarne 
(1) Nutriotón 10,000 10,000 
(2) Manejo 7,000 7,000 
(3) Mejoramiento Animal 7,000 7,000 
(4) Fisiologfa 15,000 15,000 
d) Porcinos 
e) sanidad Animal 
(1) Patologfa 25,000 25,000 
(Z¡ Virologfa 25,000 25,000 
(3) Baoteriología 25,000 25,000 
(4) Hemoparasitologfa 15,000 15,000 
(5) Programas Suplementarios 
(6) Laboratorio de Diagnóstico 15,000 15,000 
f) Forrajes 9,000 9,000 
g) Suelos 18,000 18,000 
h) Raíces Tropioales 7,000 7,000 
i) Leguminosas del Trópioo 7,000 7,000 
j) Maíz 7,000 7,000 
k) Arroz 7,000 7,000 
1) Entomologfa 9,000 9,000 
ni) Fisiologfa Vegetal 8,000 8,000 
n) Patologfa Vegetal 18,000 18,000 
o) Producción de CUltivos 10,000 10,000 
p) Adiestramiento Ciencias Animales 
q) Adiestramiento Ciencias Vegetales 
2. Administración 30,000 1,000 31,000 
3. Operaciones de la Estación 
a) Operaciones de la Estación 57,500 57,500 
b) Unidades del Programa 40,000 40,000 
4. Instalaciones Especiales 
a) Invernaderos 25,000 25,000 
b) Unidad de Campo para Bovinos 15,000 15,000 
e) Unidad de Campo para Porcinos 25,000 25,000 
d) Planta de Mezcla de Alimentos 
para Animales 17,000 17,000 
e) Colonia de Animales Pequellos 27,500 27,500 
f) Necropsia en Aislamiento 10,000 10,000 
g) Matadero 40,000 40,000 
h) Incinerador 1,000 1,000 
5. Recepción 1,000 1,000 
6. Unidad de Conferencia - Oficina 44,000 44,000 
7. Biblioteca 60,000 15,000 75,000 
8. Informaotón 15,000 15,000 
9. eafeterfa - Salón 15,000 60,000 75,000 
lTEM Centro de Centro de 
InvestigaciOn Adiestramiento 
E. EQUIPO - MUEBLES (Continuaci6n) 
10. Alojamiento para Conferencias (32) 25,000 
11. Apartamentos (4) 20,000 
12. Alojamiento de Becarios (40) 30,000 
13. Area de Deportes - Recreaci6n 3,000 
14. Anfiteatro 1,000 
15. Equipo Agrícola 50,000 
16. Transporte 140,000 
TOTAL E 887,000 215,000 
=== === 
F. DECORACION DE INTERIORES 50,000 19,626 
G. CONTINGENCIAS 50,000 
H. ARQUITECTOS E INTERVENTORIA 130,000 75,000 
I. CONSULTORES 25,000 2,900 
TOTALES F, G, R, I. 255,000 97,526 
GRAN TOTAL 2.640,953 1.157,700 
Resumen: Fondos Disponibles para Desarrollo de Capital del CIAT 
1. Fundación W. K. Kellogg 
2. FundaciÓn Rockefeller 
3. Fundaci6n Rockefeller* 
Fondos usados para Desarrollo de Capital 
TOTAL $ 
1.157,715 
2.500,000 
142,000 
3.799,715 
* Estimaciones basadas en el Balance Tentativo a Diciembre 31, 1969 Y 
tomando en cuenta Baldos no gastados. 
4. 
Total 
25,000 
20,000 
30,000 
3,000 
1,000 
50,000 
140,000 
1.102,000 
69,626 
50,000 
205,000 
27,900 
352,526 
3.798,653 
